











 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
الذي أنزل القرآن عربيا ىدى للناس بينات من اهلدى والفرقان. الصالة والسالم  احلمد هلل
على أشرف األنبياء واملرسلني حممد صلى اهلل عليو و سّلم وعلى آلو و أصحابو ومن تبعة بإحسان 
 و بعد. ٬إىل يوم الدين. أشهد أن ال الو إال اهلل و أشهد أن حممدا عبده ورسولو ال نيب بعده
الرتبية  قسمب ةطالبال الطالب و الستيفاء الشروط الالزمة على كل درسةه الكتبت ىذ
قدم ىذه تجامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان للحصول على الشهادة اجلامعية فيها. فلل
معهد مرضاة اهلل تنوبونجول, الكالم باللغة العربية في  مهارة مشكالت"مبوضوع :  بحثال
 ."مقاطعة تابانولي الجنوبيةأنجكوال غربية ، ركزيةم
 :أقدم الشكر اجلزيل إيل درسةال هبعد إمتام كتابة ىذ
املاجستري الذين قد حممد يوسف فولوجنان  أستاذو الدكتور احلاج نورفني سيهوتانج املاجستري ∙۱
 .درسةأرشدا الكاتبة يف كتابة ىذه ال
بادانج  املاجستري رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكوميةاحلاج إبراىيم سريجيار  الدكتور األستاذ ∙۲
 .سيدمبوان
 تدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية املاجسترية عميدة لكلية الرتبية علومالدكتور ليلية ىيلداه . 4
 وافق ىذه الدراسة. ليت قدا بادانج سيدمبوان
تربية اللغة العربية للجامعة اإلسالمية  قسماملاجستري رئيس ل الدكتور احلاج نورفني سيهوتانج . 5
 بادانج سيدمبوان توفري التوجيو بشأن ىذه األطروحة. احلكومية
بادانج  سيدمبوان الذي  يسري فهمي املاجستريرئيس املكتبة للجامعة اإلسالمية احلكومية. 6
 أعطاين لفرصة لقطع الكتب يف املكتبة.
بهما الكاتبة كما ربياه صغريا ح ى انآن ميكن ي إاهاء خصوصا إىل الوالدين الكرميني الذان حي. و 7
مها  ٬بحث سيدمبوان ودفعها إىل تتيم ىذه ال بادانج التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية
 أجية سريجيار. و أممولكان فرداميان ىاسيبوان 
 .سيدمبوان بادانج مجيع احملاضرين والوظفني اجلامعة اإلسالمية احلكومية∙8
الذي ساعد يف مجع  عهد مرضاة اهللو املدرسون واملوظفون والطالب املمعهد مرضاة اهلل  رئيس∙9
 .بحثالبيانات املطلوبة يف ىذه ال
أعضاء أسريت احملبوبني الذين شجغوا الكاتبة للحصول على الدرجة  مجيع إىل وخصوصا∙:
و أخي ىاسيبوان  ريتا ىننومو أخيت صغري  أريفني صرب ىاسيبوان منهم أخي كبري ٬اجلامعة
 .فرداميان ىاسيبوانصغري 
ذكر امساءىم مجيعا فلهم تكنو أن متأصدقاء الكاتبة الذين ساعدوه يف كتابة ىذه الرسالة وال ∙۱
 منو جزيل الشكر ومجيل احلمد والوفاء.
 وأخريا ندعوحل وعال ان سهدينا سبل السالم احلمداهلل
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يف معهد مرضاة اهلل تنوبوجنول  تالميذالىت تواجهها  شكالت مهارة الكالمن معحبث ىذه الدراسة أ
 مركزية أنكوال غربية, مقاطعة تابانويل اجلنوبية.
ما ىي  وعليم مهارة الكالم باللغة العربية لتالميذ,كيف ت  ىي: درسةيف ىذا ال أسئلة البحثو  
اللغة بكالم ىي جهود املعلم لتحليل مشكالت مهارة ال مالتالميذ يف,مهارة الكالم باللغة العربية مشكالت 
 بانويل اجلنوبية؟ تا مقاطعة ، غربية أجنكوالركزية ، معهد مرضاة اهلل تنوبوجنوليف م تالميذالعربية ل
التحليل الوصفي باستخدم املصادر واملراجع األساسية واإلضافية. أما  ىي واملنهج هلذه الدراسة
واملصادر اإلضافية الكتب  ا معهدواألساتذ الذين يدرسون يف ىذتالميذ يف معهد مرضاة اهلل فهي األساسية 
 .تالميذوال ألساتذوا عهدامل مديرمع  املتعلقة هبذه الدراسة، وطريقة مجع املعلومات ىي  طريقة املالحظة 
 مهارة الكالم باللغة االعربية لتالميذ يف معهد مرضاة اهلل م يتعلا اهن تجدو ىذه الدراسة  والنتائج
 كالمال مهارة يف تالميذشكالت اليت يواجهها الم كمثلاللغة العربية. كالمتستطيع ان تت عن أهنا ىناك قليل
للغة ا األستاذباللغة العربية يف قلة املفردات ونقص احلروف العربية املألوفة وقلة فهم التفسريات اليت ينقلها 
مشكلة  املعلم لتحليلاللغة العربية. تُبذل اجلهود   األستاذالعربية وإعادة ممارسة ما يقولو  بالعربية وقراءة الكت
يف العثور على  التالميذجهًدا يف شكل مساعدة معهد مرضاة اهلل  تالميذ باللغة العربية ، حيث مهارة الكالم
املمارسة والبصرية أو الطرق املباشرة ، وإعادة شرح  املفردات عن طريق فتح قاموس باستخدام أساليب
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 خلفية البحث . أ
اللغة ىي عنصر الثقافة الذي ولد من االحتياجات اإلنسانية األساسية يف حتسُت 
، وتعمل اللغة أيًضا كأداة للتفكَت. اللغة كوسيلة للتواصل بُت البشر حضارهتا. تعمل
الوحيدة يف اللغة العربية ىي لغة الدين ولغة الوحدة للمسلمُت. اللغة العربية ىي اللغة 
العامل القادرة على وصف الوحي دتاًما بأمجل الكلمات واذلياكل. أولئك الذين لديهم 
العربية ىي لغة لغوية تطور االجتماعي للمجتمع والعلومخربة يف التنمية تتماشى مع ال
 سامية.
 
Dalam hal ini  para ahli linguistik bahasa arab memiliki beberapa 
pandangan yang berbeda. Ada yang memiliki pandangan bahwa bahasa arab itu 
ada yang berkembang sebagaimana bahasa yang lain, bagaiman yang kita 
ketahui bahwa bahasa itu ada yang berkembang lewat isyarat dan menirukan 
bunyi-bunyi alam yang ada disekitarnya.Sedangkan pihak lain memandang 
bahwa bahasa itu  karena merupakan ilham dari Allah SWT, dimana seseorang 
dilahirkan telah membawah bekal bahasa.
1
 
، لدى اللغويُت العرب وجهات نظر سلتلفة. ىناك من لديهم وجهة يف ىذه احلالة
نعرف أن اللغة موجودة نظر مفادىا أن اللغة العربية قد تطورت كلغة أخرى ، وكيف 
تتطور من خالل اإلشارات وتقليد األصوات الطبيعية احمليطة هبا. يف حُت أن الطرف 
اآلخر يرى أن ىذه اللغة ىي أهنا مصدر إذلام من اهلل سبحانو وتعاىل ، حيث ولد 
 .شخص ما قد قام بتقييم اللغة
 
Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat 
lalu berfirman:"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu 
jika kamu memang benar orang-orang yang benar.
2
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Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang: UIN Malang Pers,  
2009 ), hlm.1-3. 
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 ، يقول اهلل سبحانو وتعاىل: ۳١كما يف سورة البقرة اآلية 
                   
  
 
، علم اهلل آدم بأنو )يعطي أمساء األشياء اجليدة يف السما كما قال اهلل تعلى 
 وعلى األرض(. تعٍت كلمة "كلها" أن كل الكائنات ، سواء كانت صغَتة أو كبَتة،
ادلوجودة يف السماء أو تلك ادلوجودة على األرض قد مت تدريسها. أو يف لغة الربرلة، 
قال اهلل سبحانو وتعاىل بتثبيت مجيع زلتويات ىذا الكون يف ذكرى النيب آدم ، حبيث 
عندما ولد أحفاد آدم يف العامل ، قام بًتبية اللغة. من اآلية أعاله ، ديكن فهم أن 
 والسؤال الذي.در إذلام من اهلل سبحانو وتعالىو مصأصل اللغة البشرية ى
يطرح نفسو ىو دلاذا تتطور اللغة البشرية ، إذا كانت مصدر إذلام )توقيف( من اهلل 
 سبحانو وتعاىل.
 
Artinya: Dan di antara tanda-tanda  kekuasaannya ialah menciptakan langit 
dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-




 ، قال اهلل سبحانو تعلى أيًضا: ۲۲كما يف السورة الروم اآلية 
                     
      
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يف اآلية ىناك عبارة واحدة "واختالف ألسنتكم" واليت تُفسر على أهنا "ولغتك 
سلتلفة" ، وىذا يعٍت أن وجود أنواع سلتلفة من اللغات يف ىذا العامل ىو عالمة على 
عظمة اهلل. دلاذا حيدث تنوع اللغة؟ يف ىذه احلالة ، ىناك عدد من ادلًتمجُت الفوريُت 
كلمة "ألسنتكم" يتحدث ، يف حُت ينشأ التنوع ألن الذين يشرحون أن ادلقصود ب
البيئة اليت يعيش فيها الشخص سلتلفة. يتأثر تنوع اللغات ببيئة اإلقامة ومستوى 
الذكاء يف التفكَت. من كلمتُت من اهلل أعاله ، يف الواقع شخص كان قد ُولد من قبل 
 لكالم.اهلل سبحانو وتعاىل مع العديد من األدوات لتكون قادرة على ا
بدأ تعليم اللغة العربية منذ ذلك احلُت على مستوى ادلدارس االبتدائية )ادلدرسة 
اإلبتدائية( ، مث تابع يف ادلدرسة الثانوية )مدرسة تسناوية( مث يف ادلرحلة العليا )مدرسة 
العليا( واجلامعات. أنشطة التعلم تشغيل ادلتوسط. إذا كانت ىناك مشكلة يف تعلم 
ة ال حتظى باىتمام كبَت ، فهذا أمر مفهوم قريًبا ألن دروس اللغة العربية اللغة العربي
ىي درس صعب ومل تلق الكثَت من االىتمام. يف الواقع ، ال تزال ىناك مشاكل أو 
صعوبات يف تعلم اللغة العربية حىت اآلن بُت العديد من ادلؤسسات التعليمية. مثل 
مركزية أصلكوالغربية، مقاطعة  تنوبوصلولادلشكلة اليت حدثت يف معهد مرضاة اهلل 
 تابانويل اجلنوبية.
اللغة ىي أداة اتصال ودعم يف العالقات اإلنسانية يف احلياة اليومية ، سواء بُت 
، مة ىي لغة خاصة يف العامل كما نعلاألفراد واجملتمع ، أو مع دول معينة. اللغة العربي
ل ىي أيًضا لغة وحدة ادلسلمُت يف أن اللغة العربية ليست فقط لغة احلضارة ، ب
العامل. اللغة العربية ليست فقط لغة آل القرآن ) كلمة اهلل أو مبادئ توجيهية 
للمسلمُت(، واليت ذلا فائدة جيدة، ولكن ذلا أيًضا أدب ديجد البشر والبشر غَت 
 .قادرين على التطابق. أن اللغة العربية ىي لغة عربية ويف الوقت نفسو لغة إسالمية
، دة دول إىل جانب اللغة بُت الدوللغة عادلية تستخدمها عااللغة العربية ىي 





وكذلك لفهم القرآن الكرًن واحلديث الشريف ، وبالتايل فإن تعلم اللغة العربية أمر 
اإلستماع، مهم للغاية ، وخاصة ادلسلمُت. ختتار اللغة العربية أربعة مهارة، وىي مهارة 
، لكن القرعة )القراءة( ة، مهار مهارة الكالم )زلادثة(، مهارة الكتابة )الكتابة(
مناقشة ادلهارة الكالم )تكالم(. عملية الكالم باللغة العربية كلغة الباحثُت ىنا يريدون 
، ىي عملية أجنبية. اللغة ة األجنبية )العربية(أجنبية ليست سهلة ، والقدرة على اللغ
، جيب على ادلرء نبية )مبا يف ذلك اللغة العربية(، لذلك يف أي لغة لغات أجىي عادة
 عادة.أن يدرك كل القوة واجلهد ضلو ىذه ال
 
Kegiatan berbicara sebenarnya merupakan  suatu kegiatan yang 
menarik. Akan tetapi hal itu dapat berubah menjadi keadaan yang sebaliknya. 
Disebabkan karena munculnyap perasaan malu, tidak adanya motivasi, atau 
kurangnya kosa kata dan pola kalimat yang dimiliki peserta didik. Kemahiran 
berbicara (Al-Kalam) merupakan salah satu jenis kemahiran bahasa yang 
membutuhkan kebiasaan dan latihan secara terus menerus. Untuk 
memperlancar berbicara (Al-Kalam) tidaklah cukup hanya berbekal dengan 
ilmu nahwu shorof saja, melainkan harus sering latihan dalam hal-hal berikut 
ini secara seimbang, yakni: hearing, (Istima’), speaking ( Kalam ), writing( 
Kitabah ), reading ( qira’ah ).Keterampilan berbicara (maharo Al-kalam) 
sering juga disebut dengan istilah ta’bir.Meski demikian keduanya memiliki 
perbedaan penekanan, dimana (maharo Al-kalam) lebih menekankan kepada 
kemampuan lisan, sedangkan ta’bir disamping secara lisan juga dapat 
diwujudkan dalam bentuk tulisan. Oleh karena dalam pembelajaran Bahasa 
arab dan sedangkan menurut istilah ta’bir syafahi (kemampuan berbicara) dan 
ta’bir tahriri (kemampuan menulis), keduanya memiliki kesamaan secara 
mendasar, yaitu bersifat aktif untuk menyatakan apa yang ada dalam pikiran 
seseorang.Dalam memulai latihan berbicara, terlebih dahulu di dasari oleh 
kemampuan mendengarkan, kemampuaan penguasan kosa kata dan keberanian 
mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya.
4 
  
الكالم عن النشاط ىو يف الواقع نشاط مثَت لالىتمام. لكن ىذا ديكن أن يكون 
أمناط أو قلة ادلفردات و عكس ذلك ناتج عن ظهور مشاعر اخلجل أو قلة الدافع 
. إجادة التحدث )الكالم( ىو نوع واحد من إجادة اللغة تالميذاجلملة اليت ديتلكها ال
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، ال يكفي أن تكون مستمرة. لتسهيل التحدث )الكالم( اليت تتطلب شلارسة وشلارسة
مسلًحا فقط مبعرفة ضلوو الصرف ، ولكن جيب أن تتدرب كثَتًا يف األمور التالية 
متوازنة ، وىي: السمع ، التحدث )الكالم( ، الكتابة ، قراءة )القرع(. غالًبا  بطريقة
ما يشار إىل مهارة الكالم )ماىر الكالم( أيًضا باسم التابَت. ومع ذلك ، فإن كالمها 
ذلما تأكيدات سلتلفة ، حيث )ماىر الكالم( تؤكد على القدرة الشفوية ، يف حُت أن 
كن أن يتحقق يف شكل مكتوب. لذلك يف تعلم اللغة التفسَت إىل جانب اللفظي دي
العربية ، ووفًقا للمصطلحُت "القدرة على الكالم" )القدرة على التحدث( وتعربي 
التحريري )القدرة على الكتابة( ، فإن كالمها ذلما تشاهبات أساسية ، ومها نشاطهما 
تعتمد أواًل على القدرة يف التعبَت عن ما يدور يف ذىن ادلرء. يف بدء دتارين التحدث ، 
 على االستماع ، والقدرة على إتقان ادلفردات والشجاعة للتعبَت عما يدور يف ذىنو.
مهارة الكالم ومهارة االستماع قوية للغوية. تتميز التفاعالت الشفوية بسماع 
قويللمعلومات الواردة. يف ىذا االتصال ، يتطلب األمر متكلم قادرًا على ربط معٌت 
لتجويد وإيقاع احملادثة حىت يتحقق التفاعل بشكل صحيح ومن جيب أن ترتيب ا
ادلتكلم مبثابة ادلرسل  يقول ماذا ودلن ومىت وماذا. يف سياق االتصال ، يكون
، يف حُت أن ادلتلقي )ادلتلقي( ىو مستلم الرسالة أو الرسالة )الرسالة(. يتم )ادلرسل(
رسلة من قبل ادلرسل ، وادلراسلة ىي تكوين رسالة أو رسالة من خالل ادلعلومات ادل
موضوع اتصال. تظهر التغذية ادلرتدة بعد تلقي الرسالة ، وىذا ىو رد فعل مستلم 
 الرسالة.
يف  تالميذة ىي ادلشاكل اليت يواجهها المشكالت مهارة الكالم اللغة العربي
صياغة كلمات جيدة وواضحة، إما للتعبَت عن أفكارىم أو لتلبية احتياجاهتم باللغة 
العربية. إن ادلشاكل اليت تنشأ يف مهارة الكالم اللغة متنوعة جدا، من بُت ادلشاكل 
وهتدف ىذه الدراسة إىل معرفة كيفية مشكالت  .اللغوية و مشكلة غَت اللغوية





ىذا البحث ىو البحث  . الفصل العاشر ادلدرسة العالية احلكومية بورووكرتو الثاين
سة، ومدرس اللغة العربية، ادليداين الوصفي النوعي. وكان موضوع الدراسة رئيس ادلدر 
دلقابلة والتوثيق. حتليل البيانات . وتقنية مجع البيانات ىي طريقة ادلالحظة واتالميذوال
نتائج البحث اليت أجرهتا  .ادلستخدمة ىو تقليل البيانات، عرض البيانات، االستنتاج
الباحثة ىي مشكالت مهارة الكالم يف تطبيقها تعليم اللغة العربية منقسم إىل عدة 
دلتعلق طرق، منها طريقة ادلباشرة، وىي أن ادلعلم ينطق ادلفردات ويشَت أو ديسك ا
يف  تالميذدثة أمام الفصل ليساعد الاحملا تالميذوضوع الدرس، بعد ذلك يطبق المب
نطق اللغة العربية جيدا، أماالوسائل فهي باستخدام السبورة لكتابة ىذه ادلفردات 
 الغربية عندىم.
ىي واحدة من الثقافات األصلية لألمة اإلندونيسية. ألن ادلؤسسات  عهدادل
ستاذ ، فقد عرف الطالب وادلهاجع يف القصص والفولكلور يف اإلسالمية مع األ
عناصر رئيسية ، وىي:  ۵جزيرة جافا اإلندونيسية. تتكون ادلدرسة الداخلية من 
الكيا، والسنًتي ، وادلسجد ، والكوخ ، وتعليم الكتب اإلسالمية ودروس اللغة 
ين أن يعيشوا يف عنرب العربية.يف جوىره ، جيب على الطالب الذين يعيشون يف بيزانًت 
للنوم ، حبيث ديكنهم أن يفهموا أو يتعلموا بسرعة الدروس الدينية واللغة من أجل أن 
يكونوا ماىرين يف الكالم باللغة العربية ، حبيث يسهل التحكم يف ادلدرسُت أو 
 .ادلدرسُت يف ادلعهد
 
Pondok pesantren merupakan salah satu kebudayaan asli bangsa 
indonesia. Sebab lembaga islam dengan pola kiya’i, murid dan asrama telah di 
kenal dalam kisah dan cerita rakyat indonesia pulau jawa. Pesantren itu terdiri 
dari 5 elemen pokok, yaitu : kiya’i, santri, mesjid, pondok, dan pengajaran 
kitab–kitab islam dan pelajaran bahasa arab. pada hakikatnya siswa/i pesantren 
itu di wajibkan tinggal di asrama, supaya lebih cepat memahami ataupun 





terampil dalam berbicara bahasa arab tersebut dan supaya para guru atau pun 
pengurus pondok pesantren tersebut lebih mudah mengontrolnya.
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يتم إنشاء معهد للمعلمُت الدينيُت الذين ىم سللصون ورعون وذلم شخصية نبيلة 
ولديهم مهارة يف الدراسات اإلسالمية ويتحملون مسؤولية عالية عن سالمة شعب 
سُت مهارات . ديكن حت١٩4۵ستند إىل دستور وأمة وحالة مجهورية إندونيسيا اليت ت
وخاصة يف مهارة الكالم باللغة العربية. ىذه ادلعهد لديها رؤية  تالميذاللغة العربية ل
لتحقيق مدرسي اللغة العربية ادلبتكرة والتنافسية وادلهنية وادلنحة اإلسالمية ، وتطوير 
ام ىذا الربنامج الدراسي وتطبيق أحدث ادلعارف العربية. باإلضافة إىل أن إحدى مه
ىي توفَت تعليم وتعليم متميزين إلنتاج خرجيُت سللصُت ونبيلُت وزلًتفُت يف رلال تعليم 
وغَتىا من ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية ، باإلضافة إىل تقدًن غة العربية يف ادلعهد الل
والقضاء على  اخلدمات اجملتمعية وزيادة اخلدمة ، خاصة يف رلال تعلوم اللغة العربية
 .زلو األمية القرآنية
مهارة  أيًضا على النحو األمثل أن يكونوا قادرين على حتسُت تالميذلوحياول ا
الكثَت  تالميذارة "كالم" من أجل أن يبذل ال، وخاصة مهتالميذاللغة العربية لدى ال
من اجلهد واجلهد اجليد من ادلعلم يف معهد ادلرضاة اهلل كمثال: من معهد مرضاة اهلل 
على زيادة مهارة اللغة األجنبية  تالميذة الللقيام بنشاط يتعلق باللغة العربية دلساعد
مثل العربية / اإلصلليزية. على الرغم من أنو ال يتم تطبيقو بشكل شائع يف البيئة ، إال 
اللغوية ، وخاصة  ةد العوامل ادلهمة لتحسُت ادلهار ال توجد عقبات ألن ىذا أحأنو 
يسعون اجلدد  تالميذ يزال الالتكالم. نظرًا للبيئة اليت حدثت يف معهد ادلرضاة اهلل ، ال
أيًضا  تالميذالكالم ، إىل جانب أن معظم العلى  تالميذجاىدين لتحسُت قدرات ال
، دارس العامة )ادلدرسة اإلعداديةسلتلفة ، ال سيما من ادلينتمون إىل خلفيات تعليمية 
، الذين مل يتلقوا أبدا دروسا باللغة العربية درسة ادلهنية ، وغَتىا(ادلدرسة الثانوية ، ادل
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 على اإلطالق. مثل ىذه الظروف ستؤدي بالتأكيد إىل مشاكل سلتلفة تتعلق بالقدرة
 ينتمون إىل خلفية مدرسية أو معهد. الذين تالميذعلى التحدث عند مقارنتها بال
من ىذا التنوع ، مت نقل الباحثُت دلعرفة ادلزيد عن  تالميذبسبب اخللفية البحث لل
مهارة الكالم للطالب يف ادلعهد مرضاة اهلل بشكل عام. لذلك يرى الباحث أن ىذه 
ال تزال  ادلشكلة ضرورية وشعرت بأهنا مهمة لتعيينها يف ادلعهد ألنو يف مهارة الكالم
ىناك العديد من العقبات اليت يشكو منها التالميذ يف ادلعهد مرضاة اهلل. بدءًا من 
الطريقة إىل البيئة الداعمة ، لذلك يهتم الباحث بإجراء مزيد من البحث بادلوضوع : 
مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية في معهد مرضاة اهلل تنوبونجول، مركزية 
 عة تابانولي الجنوبية.مقاط أنجكوال غربية،
 
 تركيز البحث . ب
بالنظر إىل العديد من ادلشكالت اليت وجدىا ادلؤلف بناًء على خلفية ادلشكالت 
ادلذكورة أتيا، واليت مت تنفيذىا يف معهد مرضاة اهلل. لذا يركز ادلؤلف على مناقشة 
مركزية أصلكوال ، ية يف معهد مرضاة اهلل تنوبوصلولمشكالت مهارة الكالم باللغة العرب
 غربية ، مقاطعة تابانويل اجلنوبية، من حيث التعليم الرمسي.
 
 أسئلة البحث . ج
بناًء على خلفية البحث أتيا ،دتكن صياغة ادلشكالت اليت مت حبثها يف ىذه 
 الدراسة على النحو التايل:
 ،يذ يف معهد مرضاة اهلل تنوبوصلولم مهارة الكالم باللغة العربية لتالميكيف تعل . أ
 ؟ مركزية أصلكوال غربية ، مقاطعة تابانويل اجلنوبية
ما ىي مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية لتالميذ يف معهد مرضاة اهلل  . ب





جهود ادلعلم لتحليل مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية لتالميذ يف معهد ماج. 
 ؟ ضاة اهلل تنوبوصلول، مركزية أصلكوال غربية ، مقاطعة تابانويل اجلنوبيةمر 
 د. أهداف البحث 
م مهارة الكالم باللغة العربية،لتالميذ يف معهد مرضاة اهلل تنوبوصلول، يدلعرفة تعل . أ
 مركزية أصلكوال غربية، مقاطعة تابانويل اجلنوبية.
تالميذ يف معهد مرضاة اهلل دلعرفة مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية ل . ب
 تنوبوصلول، مركزية أصلكوأل غربية ، مقاطعة تابانويل اجلنوبية.
ج. دلعرفة جهود ادلعلم لتحليل مشكالت مهارة الكالم باللغة العربية, لتالميذ يف 
 معهد مرضاة اهلل تنوبوصلول، مركزية  أصلكوال غربية ، مقاطعة تابانويل اجلنوبية.
 
 فوائدة البحث . ه
فوائد للمدرسُت )ادلعلمُت( باللغة العربية حول  ةحثاالب هادلتوقع أن يعطي ىذمن  . أ
 ، وخاصة مهارة الكالم.م اللغة العربيةيتعل
 زيادة ادلعرفة والبصَتة يف البحث يف عامل التدريس. . ب
كما يف مادة مرجعية ومقارنة لتالميذ اآلخرين يف التدريس والتعلم مبعٌت وسائط  . ج
 التعلم الفعالة.
 دة رؤى جديدة حول التعليم ، خاصة يف ادلهارة الكالم باللغة العربية.زيا . د
ه. األنتهاء من العمل وادلشروطية للحصول على درجة البكالوريوس يف الًتبية 
اإلسالمية من كلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة األسالمية احلكمية بادانج 
 سيدمبوان.
 





، ل الواردة يف عنوان ىذه األطروحةاألخطاء واألخطاء يف فهم ادلشاكلتجنب 
 : يقصر الباحث ادلصطالحات التالية
 
 مشكالت   .١
خيتار الباحثة كلمة " مشكلة " ألن أكثر العام ديكن استخدامها أيضا ألي 
شيء, بينما تكون كلمة " قضايا " أكثر ختصصا ألهنا تستخدام يف القانون مثل 
 الفقة.
 
1. Kata problematika berasal dari kata” problem” yang artinya masalah, 
maka  problematika adalah suatu yang mengandung masalah atau 
kesulitan yang di hadapi, atau pun penghalang tercapai suatu tujuan 
atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang belum bisa terpecahkan 
permasalahannya.
6
    
 
مشكالت تأيت من كلمة ادلشكلة يعٍت أن ادلشكلة ىي ادلشكلة أو  كلمةال
الصعوبة اليت تواجهها أو حيت يتم حتقيق عقبة بواسطة أوبسبب مشكلة أل ديكن 
 حل ادلشكلة.
هد مرضاة اهلل يف معتالميذ اليت وجدت يف مهارة الكالم ل اذن, مشكالت ىنا
، مركزية أصلكوال غربية، مقاطعة تابانويل اجلنوبية. وأما مهارة الكالم يعٍت تنوبوصلول
يستطيع يتكالم اللغة العرابية ويستطيع مفاىم النص ويستطيع علم النحو 
 والصرف.
ىو وسيلة للتواصل مع اللغة ادلنطوقة اليت تغطيت اللغة الشفوية مبا الكالم  ادلهارة .2
 األفكار اليت يهدف أقناع شخصا.ذلك عملية تقدًن 
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ل على بعض التعليم أو تعلمو. التالميذ ىم أشخاص يأتون إىل مؤسسة للحصو  .3
تنوبوصلول، مركزية  يف معهد مرضاة اهلل التالميذ ادلقصود من الباحث ىنا تالميذال
 أصلكوال غربية ، مقاطعة تابانوىل اجلنوبية.
 
 
 نظام البحث . ي
،ألن ذلك وضعت نظام البحث على النحو لتبسيط إعداد ىذه ادلقًتحات 
 التايل :
الباب األول عبارة عن مقدمة تتكون من مشكالت يف اخللفية البحث وتركيز 
ائدة و البحث وحتديد معاىن ادلصطالحات وأسئلة البحث واألىدف البحث وف
 البحث ونظام البحث .
تعريف الباب الثاين عبارة عن مراجعة لألدب تتكون من دراسة النظري,
م اللغة يحتليل مشكالت يف تعل, م اللغة العربيةيمشكالت تعل، مشكالت
يف مهارة  تالميذم مشكالت اليف مهارة الكالم, وحيل ادلعل تالميذمشكالت ال,العربية
م من مهارة يأىداف التعلتعريف مهارة الكالم, , مهارة الكالم باللغة العربيةالكالم 
كالم, الدراسة    م مهارةياسًتاتيجية يف التعلم مهارة الكالم, يمبادئ تعلالكالم, 
 .السابقة
مصادر , أنوع البحثمكان و وقت البحث, الباب الثالث ىو منهج البحث 
 البيانات, ألة مجع البيانات, حتليل البيانات, ألة تضام لصحة البيانات.
هد مرضاة اهلل,  الباب الربع ىو نتائج البحث, نتائج العامة تاريخ التأسيس مع
صورة العامة مكان للبحث, الرؤية و الرسالة معهد مرضاة اهلل, ىيكل وتنظيم معهد 
مرضاة اهلل, التكميلي البٌت التحتية معهد مرضاة اهلل, ادلناىج الدراسية معهد مرضاة 





م مهارة الكالم باللغة العربية يف معهد مرضاة اهلل, مشكالت يالطريقة لتعلة, اخلاص
يف معهد مرضاة اهلل,اجلهود ادلعلم لتحليل  تالميذهارة الكالم باللغة العربية لم
يف معهد مرضاة اهلل, حتليل نتائج  تالميذهارة الكالم باللغة العربية لمشكالت م
 .البحث
اليت تتكون من استنتاجات بشأن نتائج الباب اخلامسة,اخلادتة, اخلالصة 
األحباث اليت مت القيام بو يف معهد مرضاة اهلل واالقًتاحات اليت ىي بعض ادلدخالت 
م مهارة اللغة العربية ودلعلم اللغة العربية يف يللطالب للتغلب على مشكالت تعل






 باللغة العربية مشكالت مهارة الكالم . أ
 تعريف مشكالت .1
خيتار الباحثة كلمة " مشكلة " ألن أكثر العام ديكن استخدامها أيضا ألي 
شيء, بينما تكون كلمة " قضايا " أكثر زبصصا ألهنا تستخدام يف القانون مثل 
 الفقة.
 
Problematika berasal dari kata” problem” yang artinya suatu kondisi 
atau situasi yang tidak menentu , sifatnya meragukan dan sukar dipahami, 
masalah atau pertanyaan yang memerlukan pemecahan masalah, sedangkan 





ادلشكلة مشتقة من كلمة " مشكلة " وىو ما يعٍت حالة أو ادلوقف الذي ىو 
غَت مؤكد. طبيعة مشكوك والصعب فهم, ادلشكبلت أو العبارات اليت تتطلب 
استكشاف األخطاء واصبلحها. ويف حُت أن ادلشاكل ىي األشياء اليت تسبب 
 .)ادلشاكل (ديكن حلها مشاكل أو األشياء اليت ال 
 
  العربية اللغة ميتعل التمشك .2
 دبا يف يلي : ,اللغوية بالقضايا ادلتعلقة مشاكل ىي اللغويةت ادلشكبل
 النطق ادلفردات .1
 اخلروف سلارج .2
 النطق الكتابة .3
 النطق الناص .4
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سمى يف العربية، يف مفردات اللغة اإلصلليزية ىي رلموعة ت مفرد ادلفردات أو
الكنوز كلمة معروفة لشخص أو كيان آخر الذي ىو جزء من من الكلمات أو 
ال ادلفردات اليت ربدد رلموعة من كل الكلمات اليت يفهمها الناس،  .لغة معينة
 .ومن ادلرجح أن تستخدم لبناء صبلة جديدة
 باللغة العربية الكتابة الن الكتابة يف صعوبة لتبلميذا يواجو ,الكتابة حيث من
 اىل اليمن.  اليسار من االندونسية الكتابة حُت يف ,اليسار اىل اليمن من تبدأ
 2.النهاية و والوسط البداية يف سبكن اليت احلروف الشكل عن فضبل
 حفظ بعض يف صعوبة لديهم من طبلبنا و بعض اخلروف, سلارج حيث من
 :مثل يف االندونسية وتواج ما نادرا اليت االصوات بعض ىناك الن ىذا .االصوات
 مع ترتبط. )غ,( )ظ,( )ع,( )ط,( )ض,( )ص ),(ذ  ),(خ,(  )ح,(  )ث(
 الن اللغة كلمة وذالك تشكيل يف صعوبة ذبد سوف الطبلب وبعض ,ادلفردات
 .باستخدام التصريف العربية اللغة ان حُت يف التأكيد يستخدم األوىل
 وكذلك عند عبد احلليم, ان ادلخرج ىو ادلوضوع من الفم ونواحية الذي خيرج
منو احلروف, وقد رتبوا سلارج احلروف على النحو التاىل : سلرج اذلمزة واذلاء من 
 أقصى احللق,سلرج العُت واحلاء من وسط احللق و غَت ذلك.
اللغة  يف الدقة مطالب الن صعوبة الطبلب يكون سوف ,النطق الناص من 
دقة  تتطلب الكلمة بنية يف العربية اللغة .العربية اللغة عن زبتلف االندونيسية
 - اجلملة. ) االمسية –معرفة  –نكَتة  ,الذكاء وغَت ذكاء ,النوع حسب
 اللغة أو األوىل اللغة عن حيتلف الكلمات ونشر ادلطابقة , واإلعراب)والفعلية
 3ب.الطبل
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 العربية اللغة ميتعل مشكالت في تحليل .3
وىو  .جنسيا مثليون البشر ان يقولون الذين ىي أولئك غَت ادلقيدة الراءا
معايف  يعيشون الذين .بعضهابعضا مع العيش اىل سبيل اليت من ادلخلوقات نوع
بعض  بعضها أعطاء .اإلجتماعي التفاعل اىل يؤدي سوف لبعض بعضهم حاجة
 .اإلجتماعية احلياة يف ىناك دائما ىو الذي النشاط البعض ىو بعضها وتلقي
يف  االجتماعي التفاعل ادلتبادل ىو والتعاون ,ادلشورة وتقدمي ,وادلزاح ,والتحدث
 الباحثة وجهها اليت العربية اللغة لتعلم اإلجتماعية اجملتمعية.الثقافة احلياة ترتيب
 يف يتم الذي العربية اللغة الثقايف االجتماع التعلم ىو األول ,نوعان ىناك
 اإلجتماعية الثقافة والثانية ,ادلدارس اىل والصعود التعلم غَت الرمسي مؤسسات
 .الرمسي التعلم مؤسسات    يف أجريت اليت اللغة العربية من ىي التعلم
النحوى  ادلنهج باستخدام العرية باللغة التدريس طريقة يف ادلعهد والثقافة
الذين  والطبلب ادلعلم ىي عام بشكل العرض تقنية .والًتجمة( قوائد( للًًتصبة
حسب  صبلة أو بالكلمة الكلمة ويفسرون ادلعلمون يقرأ .كل كتاب حيملون
 .العربية اللغة حساسية اىل أقرب كانت اليت النموذجية االقليمية اللغة اىل اجلملة
يعٌت . يسجل  ادلعلم يفسرىا عربية عبارة أو كلمة كل معٌت يبلحظون التبلميذ
 ألن ,"اللحية " بالسم ادلعروفة الكلمات ىذه كل من معٌت الطبلب عمل
 تشبو ىبوطا ادلكتوبة العربية الكلمة ربت مباشرة ادلدرجة ادلًًتصبة اللغة الًًتصبة




                                                          
رات االتدريس,)مدرسة اللغة العربية يف كلية العلوم اإلنسانية والثقافة أوريل حبر الدين, مها4




 في مهارة الكالم تالميذمشكالت ال .4
 هتيب الطبلب من ادلهارة الكبلم.  . أ
 مو يقولونوقد ال جيدون ما يقولونو فادلوقف ينسيهيم  . ب
 ضعف الشاركة يف احلديث أو اخلدمات . ج
 5استحدام اللغة األم والسيما يف الفصل الذي ينتمي طبلبو اىل خلفية واحدهد. 
 
 في مهارة الكالمويحل المعلم مشكالت  التالميذ  .5
 استخدم األنسطة اجلماعية . أ
 كثف األنشطة بلغة سهلة . ب
 اخًت عنوانات األنشطة بعناية . ج
 وزلددةأعطا تعليمات واضحة  . د
 شجع الطبلب على احلديث باللغة اذلدف . ه
 
 مهارة الكالم باللغة العربية.ب
 الكالم مهارة تعريف. 1
 
Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi 
artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, 
keinginan dan perasaan kepada lawan bicara. Dalam makna yang luas 
berbicara merupakan sistem tanda-tanda yang dapat di dengar dan dilihat yang 
memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk 





                                                          
5
 Ibid, hlm. 84-85.  
6
 Syaiful Mustofa,strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,(Bandung: Maliki Press, 
2011), hlm. 138-139 
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و الكلمات للتعبَت ىي القدرة على التعبَت عن أصوات التعبَت أ كبلمال ةهار م 
، اآلخر. بعبارات عامةشكل أفكار وآراء ورغبات ومشاعر للشخص عن األفكار في
عبارة عن نظام من العبلمات اليت ديكن مساعها ورؤيتها واليت تستخدم  كبلميعد ال
عدًدا من العضبلت واألنسجة العضلية للجسم البشري لتوصيل األفكار من أجل 
اللغوية اليت يتم تطويرىا بشكل كبَت يف  ةىو أحد ادلهار  كبلمال.تلبية احتياجاهتم
وخبلل تلك الفًتة يتم تعلم ،  االستماع ةالطبلب ، واليت يسبقها فقط مهار حياة 
ىو القدرة على نطق األصوات والكلمات ادلفصلية للتعبَت عن  كبلم. الكبلمال ةمهار 
األفكار واألفكار وادلشاعر والتعبَت عنها ونقلها ، دبعٌت واسع ديكن القول أن 
التحدث عبارة عن نظام من العبلمات ادلسموعة وادلرئية اليت تستخدم عدًدا من 
ت واألنسجة عضبلت جسم اإلنسان لغرض وىدف األفكار أو األفكار العضبل
 .رلتمعة
، تعتمد أواًل على القدرة على االستماع ، والقدرة على  لكبلميف بدء سبارين ا 
االستماع  ةومهار  لكبلما رةعما يدور يف ذىنو. مها إتقان ادلفردات والشجاعة للتعبَت
قوية للغاية. يتميز التفاعل بُت االنقباضات الشفوية بسماع قوي للمعلومات 
الواردة. يف ىذا االتصال ، يتطلب األمر متحدثًا قادرًا على ربط معٌت ترتيب 
التجويد وإيقاع احملادثة حىت يتحقق التفاعل بشكل صحيح ومن جيب أن يقول 
التصال ، يكون ادلتكلم دبثابة ادلرسل ماذا, ودلن, ومىت, وماذا عن.يف سياق ا
)ادلرسل( ، يف حُت أن ادلتلقي )ادلستقبل( ىو مستلم الرسالة أو الرسالة )الرسالة(. 
يتم تكوين رسالة أو رسالة من خبلل ادلعلومات ادلرسلة من قبل ادلرسل ، وادلراسلة 
رد فعل ىي موضوع اتصال. تظهر التغذية ادلرتدة بعد تلقي الرسالة ، وىذا ىو 
 مستلم الرسالة.
إن مهارة الكبلم ىي يف األساس مهارة إعادة إنتاج تدفق نظام الصوت  
ادلفصلي الذي يهدف إىل نقل إرادة واحتياجات ادلشاعر والرغبات لآلخرين. يف 
18 
 
ىذه احلالة ، يعد اكتمال األداة ادلنطوقة مطلًبا طبيعًيا جيعل من ادلمكن إنتاج 
لتعبَت والضغط والنغمة والصمت وزلادثة األغاين ، رلموعة واسعة من أصوات ا
بشكل طبيعي وصادق وصادق  كبلمدلهارة أيًضا إىل الثقة يف الوتستند ىذه ا
ومسؤول. اإلجابة عن طريق القضاء على ادلشاكل النفسية مثل اخلجل والدونية 
 والتوتر ووزن اللسان وغَتىا.
 
Keterampila berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan 
mereproduksi arus sistem bunyi artikulsi yang bertujuan untuk menyampaikan 
kehendak, kebutuhan perasaan,dan keinginan kepada orang lain.Dalam hal ini, 
kelengkapan alat ucap seseoarang merupakan persyaratan alamiah yang 
memungkinkan untuk memproduksi suatu ragam yang luas bunyi artikulasi, 
tekanan, nada, kesenyapan dan lagu bicara, keterampilan ini juga di dasari oleh 
kepercayaan diri untuk bicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung 
jawab dengan menghilangkan masalah psikologi seperti rasa malu, rendah diri, 
ketegangan, berat lidah dan lain-lain.
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شلارسة حقيقية يف  الكبلم ىو نشاط لغوي نشط دلستخدم اللغة الذي لديو 
للتعبَت عن أنفسهم كبلمًيا. يف ىذا ادلعٌت ، يعد الكبلم جزًءا من استخدام اللغة
ة الكبلم تتطلب إتقان بعض جوانب ادلهارات اللغوية النشطة واإلنتاجية ، وقدر 
قواعد استخدام اللغة. يف اللغة ، الرسالة الشفوية اليت ينقلها الكبلم ىي استخدام 
الكلمات ادلختارة وفًقا للنية اليت جيب التعبَت عنها. يتم ترتيب الكلمات بًتتيب 
ذا ىو معُت وفًقا لقواعد اللغة ، ويتم تبلؤىا وفًقا لقواعد النطق الصحيحة. كل ى
جانب جانيب لغوي من أنشطة الكبلم كشكل من أشكال استخدام اللغة ادلنطوقة 
اليت جيب مراعاهتا عند البحث عن الرسالة اليت يتم تسليمها وديكن قبوذلا وفهمها 
 .على النحو ادلقصود من الكبلم
                                                          
7
 Henry Guntur Tarigan, Pengembangan Keterampilan Berbicara, ( Jakarta: Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2002), hlm.6. 
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الكبلم اليت تركز على زلتوى ادلعٌت يف إيصال الرسائل شفهيًا ،  ةيف تعلم مهار  
ديكن استخدام أشكال وطرق سلتلفة. وفًقا دلستوى إتقان ادلهارات اللغوية اليت 
ديتلكها الطبلب. ديكن أن يشمل شكل تدريس الكبلم استخدام أنشطة اللغة 
 تنفيذ تعليم اللغة. ادلنطوقة دبستويات سلتلفة من الصعوبة. جيب أن ينعكس ىذا يف
 
 الكالم ةمهار ميأهداف تعل. 2
 :يشمل عدة أشياء ، دبا يف ذلك ما يلي كبلمال ةم مهار يالغرض من تعل
 سهولة الكبلم . أ
 
Peserta didik harus mendapat kesempatan yang besar untuk berlatih 
berbicara sampai mereka mampu mengembagkan keterampilan ini secara 
wajar, lancer, dan menyenangkan, baik di dalam kelompok kecil maupun 
dihadapan pendengaran umum yang lebih besar jumlahnya, para peserta didik 
perlu mengembangkan kepercayaan yang tumbuh melalui latihan.
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فرصة عظيمة دلمارسة التحدث حىت يتمكنوا من  تلميذجيب أن تتاح لل
تطوير ىذه ادلهارات بشكل طبيعي وسلس وسرور ، سواء يف اجملموعات 
الصغَتة أو يف مواجهة السمع العام األكرب ، حيتاج الطبلب إىل تطوير 
 معتقدات تنمو من خبلل ادلمارسة.
 وضوح . ب
بشكل دقيق وواضح ، كل من صياغة  تبلميذيف ىذه احلالة ، يتكلم ال
اجلمل وإمبلءىا. جيب أن تكون األفكار اليت مت التعبَت عنها منظمة بشكل 
جيد ، حبيث ديكن ربقيق وضوح يف الكبلم ، لذلك ىناك حاجة إىل أنواع 
سلتلفة من التدريب ادلستمر وادلتنوع. التمرين متحيز من خبلل النقاش 
                                                          
8
 Ibid, hlm. 140-142. 
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النوع من ادلمارسة ، ستتمكن من تنظيم  والكبلم والنقاش. ألنو مع ىذا
 تفكَت الشخص بطريقة منهجية ومنطقية.
 تكون مسؤولةج. 
يشدد سبرين التكلم اجليد على أن تكون ادلتكلم مسؤولة عن الكبلم بشكل  
ضوع ادلتكلم ، والغرض من مناسب ، والتفكَت جبدية فيما يتعلق دبو 
ادلتكلم والزخم يف ذلك الوقت. ، وادلدعو للحديث ، وكيفية حالة ادلتكلم
مثل ىذه التمارين ستمنع شخًصا من التحدث بطريقة غَت مسؤولة أو 
 التمسك باللسان الذي خيدع احلقيقة.
 شكل السمع النقديد. 
الكبلم  األىداف اجليدة ذلذا الربنامج التدرييب ىي أيضا التدريبات على 
رجة. حيتاج الطبلب ىنا االستماع ادلناسبة واحل ةاجليد وكذلك تنمية مهار 
إىل تعلم كيفية تقييم الكلمات اليت قيلت والنوايا عند الكبلم والغرض من 
 ادلتكلم.
 تشكيل العاداته. 
ال ديكن أن تتحقق عادة الكبلم باللغة العربية دون وجود نية حقيقية  
للطبلب أنفسهم. ديكن ربقيق ىذه العادة من خبلل تفاعل شخصُت أو 
اق عليهم مسبًقا ، وليس بالضرورة يف رلتمع كبَت. يف إنشاء أكثر مت االتف
ىذه العادة باللغة العربية ، ادلطلوب ىو االلتزام ، وعادة ما يبدأ ىذا االلتزام 
من أنفسنا ، مث يتطور ىذا االلتزام إىل اتفاق مع أشخاص آخرين للتحدث 






 الكالم ةم مهار يمبادئ تعل. 3
 م جيًدا لغَت العرب ، من الضروري مبلحظة ما يلي:يكي يكون التعل 
 جيب أن يتمتع ادلعلم بقدرة عالية على ىذه ادلهارة. . أ
 ابدأ بأصوات شلاثلة بُت لغتُت )تعلم اللغة والعربية(. . ب
الكبلم ، مثل البدء جيب على ادلؤلف وادلدرب االنتباه إىل ادلراحل يف تعليم  . ج
 بفصول سهل واليت تتكون من صبلة واحدة وصبلتُت وما إىل ذلك.
 ابدأ دبفردات سهلة. . د
 الكبلم ، ومها: ةالًتكيز على قسم ادلهارات وقسم مهار  . ه
 كيف تنطق أصوات ادلاخراج بشكل صحيح وصحيح. .1
 التمييز بُت احلركات الطويلة والقصَتة. .2
طريق االنتباه إىل قواعد القواعد قل األفكار بالطريقة الصحيحة عن  .3
 احلالية.
 تدريب الطبلب على كيفية بدء احملادثة وإهنائها بشكل صحيح.  .4
زيادة التمارين ، مثل التمارين لتمييز نطق األصوات ، وشلارسة التعبَت عن  . و
 .األفكار
 كالمالمهارة  ميتعل في استراتيجية. 4
 
Pada tahap permulaan, latihan pembicaraan dapat dikatakan serupa 
dengan latihan menyimak. Sebagaimana telah di katakan sebelumnya, dalam 
latihan menyimak ada tahapan mendengarkan dan menirukan. Latihan 
mendengarkan dan menirukan ini merupakan gabungan antara latihan dasar 
untuk kemahiran menyimak dan kemahiran berbicara.Namun harus disadari 
bahwa tujuan akhir dari keduanya berbeda, tujuan akhir latihan menyimak 
adalah kemampuan memahami apa yang disimak. Sedangkan tujuan akhir 
latihan pengucapan adalah kemampuan ekspresi (ta’bir) dalam mengemukakan 
ide, pikiran, dan pesan kepada orang lain. Keduanya merupakan syarat mutlak 
bagi sebuah komunikasi lisan yang efektif secara timbal balik.
9 
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يف ادلرحلة األولية ، ديكن القول إن تدريب احملادثة مشابو دلمارسة االستماع.  
مراحل االستماع والتقليد. سبرين كما قيل من قبل ، يف شلارسة االستماع ىناك 
االستماع والتقليد ىذا ىو مزيج من التمارين األساسية دلهارات االستماع 
ومهارات التحدث ، ومع ذلك ، جيب إدراك أن اذلدف النهائي لكبلمها سلتلف 
، فاذلدف النهائي دلمارسة االستماع ىو القدرة على فهم ما يتم االستماع إليو. 
النهائي دلمارسة النطق ىو قدرة التعبَت )التعبَت( يف التعبَت عن  يف حُت أن اذلدف
 األفكار واألفكار والرسائل لآلخرين.
 كبلمها شروط مطلقة لبلتصال شفهي فعال بادلثل.
 م مهارات الكبلم :يتشمل االسًتاتيجيات اليت ديكن استخدامها يف تعل
 اسًتاتيجية مباشرة . أ
على معرفة ما ىو مكتوب  التبلميذدف ىذه االسًتاتيجية إىل تدريب هت
باللغتُت العربية والكتابة الشفوية. ديكن أن تكون الوسائط ادلستخدمة يف 
 م أم ال.يصورة صور جيدة للتعل
 اسًتاتيجية بانوراما . ب
عادًة ما تستخدم ىذه االسًتاتيجية هبدف فهم زلتويات القراءة ككل عن 
لديو مهمة لفهم  ميذالتبلإىل عدة أجزاء صغَتة. كل  طريق تقسيمها
زلتويات القراءة ، مث درلها يف واحدة. وهبذه الطريقة ، من ادلتوقع أن يتم 
فهم زلتوى القراءة الطويلة جًدا بشكل صحيح ، إىل جانب أن عملية 
 الفهم ستكون أعمق ألهنا تتكرر عدة مرات.
 اسًتاتيجية صغَتة. ج
العرض التقدديي للمجموعة غالًبا ما يشار إىل ىذه اإلسًتاتيجية باسم  
الصغَتة ، ويف ىذه اإلسًتاتيجية ينقسم الفصل إىل عدة رلموعات صغَتة. 
، ، مث يتم سبثيل النتائج يف الفصلموعة بادلهمة اليت يقدمها ادلعلمتقوم كل رل
23 
 
، حبيث سيخترب  لتبلميذه االسًتاتيجية لزيادة تنشيط اوعادة ما تستخدم ىذ
 سها.ذبربة التعلم نف تلميذكل 
 اسًتاتيجية لعرض الصور. د
. 
Strategi ini disebut dengan strategi galleri sessionl poster session. 
Penggunaan strategi ini diantaranya di tunjukan untuk melatih kemampuan 
siswa dalam belajar memahami isi sebuah bacaan kemudian mampu 
memvisulisasikannya dalam bentuk gambar. Dari gambar tersebut diharapakan 
semua siswa dapat menghapal isi bacaan secara levih mudah dan ingatan siswa 
terhadap isi bacaan tersebut dapat bertahan lebih lama. Berikut ini ada 
beberapa model latihan berbicara. Urutan No menunjukkan gradisasi/ tingkat 
kesukaran walaupun tidak mutlak. 
10
 
وتسمى ىذه االسًتاتيجية اسًتاتيجية اجللسة ملص يظهر استخدام ىذه  
اإلسًتاتيجية ضمن أشياء أخرى لتدريب قدرة الطبلب على تعلم كيفية فهم 
زلتويات القراءة ومن مث التمكن من تصورىا يف شكل صور. من الصورة ، 
وقع أن يتمكن صبيع الطبلب من حفظ زلتويات القراءة بسهولة وأن من ادلت
 تستمر ذكريات الطبلب حول زلتويات القراءة لفًتة أطول.
/ َت إىل التدرجفيما يلي بعض مناذج شلارسة التحدث. ال يوجد تسلسل يش 
 مستوى الصعوبة ،وإن مل يكن مطلًقا.
 صبعية التدريب وربديد اذلوية .1
يف ادلقام األول إىل تدريب الطبلب العفويُت يهدف ىذا التمرين 
 .وسرعتهم يف ربديد وربط اخلطاب الذي يسمعونو
 تدريب اجلملة .2
عن بنية  كبلميف ىذا النقاش حول اسًتاتيجية تعلم الًتكب اليت تت
اجلملة )قواعد( مت وصفها بأنواع سلتلفة من مناذج التدريب ، ديكن 
 اع:أنو  ۵واسع إىل قعلى نطا كبلمتقسيم ال
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 التدريب ادليكانيكي . أ
 شلارسة ذات مغزى . ب
 سبارين التواصل . ت
من التمارين أو بعضها عند شلارستها لفظًيا ىي أيًضا صبيع ىذا األنواع 
األشكال األولية دلمارسة احملادثة. اجلزء من التمرين ميكانيكي حبيث 
 .ديكن إحضار الطبلب على الفور إىل التدريبات التواصلية الفعلية
 على احملادثة.التدريب  .3
 
Latihan percakapan ini terutama mengambil topik tentang kehidupan 
sehari-hari atau kegiatan-kegiatan yang dekat dengan kehidupan siswa. Dalam 
kegiatan ini juga diajarkan macam-macan ucapan selamat (  dan juga (  تحيات 
ungkapan basa-basi (  yang banyak sekali variasinya. Dalam hal( اساليب الوجاهالت 
ini tidak hanya aspek-aspek bahasanya saja yang diajarkan, tetapi juga aspek-





رين يف احملادثة موضوعات عن احلياة اليومية أو األنشطة يأخذ ىذا التم
القريبة من حياة الطبلب. يف ىذا النشاط قام أيًضا بتدريس أنواع 
التهاين )ربيات( وأيًضا التعبَتات الدقيقة )اساليب اجملامبلت( اليت ذلا 
العديد من االختبلفات. يف ىذه احلالة ، ال يتم تدريس جوانب اللغة 
أيًضا اجلوانب االجتماعية والثقافية ، مثل اآلداب  فقط ، ولكن
 .لسلوكواإلدياءات ولغة اجلسد وا
 القص .4
القص ىو على االرجح واحدة من األنشطة الًتفيهية. لكن بالنسبة 
ألولئك الذين حيصلون على مهمة سرد القصص ، يف بعض األحيان 
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، بوديلكون صورة عما سيتم إخبارىم يكون ذلك تعذيبًا ألهنم ال 
لذلك ينبغي للمدرب أن يساعد الطبلب يف العثور على موضوع 
القصة. من األفضل أن تستمع فقط إىل القصة ، اليت ديكن أن تؤدي 
إىل ادللل عندما ال يهتم قص القصص دببادئ الكبلم الفعال. وظيفة 
ادلعلم ىي توجيو الطبلب إىل االىتمام هبذه ادلبادئ. ديكن التغلب 
من خبلل االختبلفات يف ادلوضوع وشكل سرد  على القمة أيًضا
القصص وإظهار ما يُقال لو ورحلة اجلسد وأسلوب سرد القصص وما 
 إىل ذلك.
 مناقشة .5
ىناك العديد من مناذج ادلناقشة اليت ديكن استخدامها يف سبارين 
 التحدث ، دبا يف ذلك:
 مناقشة فصول اجملموعة وجها لوجو . أ
 
Guru menetapkan satu masalah, katakanlah dalam bentuk pertanyaan atau 
pernyataan. Misalnya:  
Pertanyaan :                                  ايهوا تفضل اى تكوى ًحيفا ام  ثويي 
Pernyataan :                                اللغة العربية اهن هي اللغة  االًجليزية 
Kemudian guru membagi siswa dalam dua kelompok. Kelompok A 
bersikap mendukung pernyataan dan kelompok B bersikap menentang 
pernyataan. Guru menunjuk salah seorang siswa bertindak sebagai moderator 
dan menggilirkan waktu kepada masing-masing kelompok untuk 
mengemukakan alasan atau argumentasinya. Moderator hendaknya 
memperhatikan agar semua kelompok mendapat kesempatan untuk 
berpartisipasi dan tidak dimonopoli oleh beberapa siswa saja, terutama 
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شكلة واحدة ، ويقول يف شكل سؤال أو بيان. على ادلعلم يضع م
 سبيل ادلثال 
 السؤال: ايهما تفضل ان تكون ضليفا ام شبُت
 بيان: اللغة العربية اىم من اللغة االصلليزية
مث يقسم ادلعلم الطبلب إىل رلموعتُت. اجملموعة أ تدعم البيانات 
ليقوم بدور  واجملموعة ب تعارض البيانات. يعُت ادلعلم طالًبا واحًدا
ادلشرف ويستغرق وقًتا لكل رلموعة لعرض أسبابو أو حججو. 
جيب أن يهتم ادلشرفون بفرصة االىتمام حبيث تتاح جلميع الفئات 
فرصة ادلشاركة وعدم احتكار عدد قليل من الطبلب فقط ، ال 
سيما إعطاء الفرصة على أوسع نطاق للطبلب الذين ال جييدون 
 .كلمالت
 رة.مناقشة الفصل احل . ب
دد ادلعلم ادلوضوع ، ويتم إعطاء الطبلب الفرصة للتعبَت عن حي
 آرائهم حول ادلشكلة اليت ىي موضوع احملادثة حبرية.
 مناقشة اجملموعة. . ج
 6يقسم ادلعلم الطبلب إىل عدة رلموعات ، تتكون كل منها من 
طبلب. يف كل رلموعة يتم اختيار / اختيار القائد  ∙1إىل 
. تناقش كل رلموعة مواضيع سلتلفة أو نفس والكاتب وادلراسلُت
ادلوضوع ولكن يف جوانب سلتلفة. يف هناية الدرس ، يقوم شلثلون 
من كل رلموعة )ادلراسل( باإلببلغ عن نتائج مناقشات رلموعتهم 
أمام الفصل ومستعدون لئلجابة على األسئلة أو االعًتاضات اليت 




 ادلناقشة.لوحة د. 
حيدد ادلعلم ادلوضوع ، مث يعُت العديد من الطبلب ليكونوا أعضاء  
يف الفريق ، ويتم منح ادلشرف وادلؤلف إىل الضابط الفرصة دلدة 
أسبوع واحد إلعداد ادلواد للمحادثة ، بينما يقوم الطبلب 
اآلخرون بإعداد الرد. يف إجراء ادلناقشات ، يعمل ادلعلم كمشارك 
 اية مناقشة ادلعلم ، قم بإبداء التعليقات والتقييمات.سليب. يف هن
 عند اختيار ادلناقشات ، ينبغي النظر يف األمور التالية: 
تتكيف مع قدرات الطبلب. ادلوضوع ليس صعًبا للغاية ، ألن  .1
 الطبلبالضعفاء لن يكونوا قادرين على ادلشاركة بنشاط.
اىتمامات مع مراعاة اىتمامات وأذواق الطبلب ، وليس  .2
وأذواق ادلعلمُت إذا كان الطبلب غَت مهتمُت دبوضوع احملادثة ، 
 فلن يكونوا متحمسُت للمشاركة.
جيب أن تكون ادلوضوعات عامة وشعبية. ال زبتار موضوعات  .3
 خاصة وفنية للغاية وال ديكن أن يتبعها سوى بعض الطبلب.
عند ربديد ادلوضوع ، ينبغي دعوة الطبلب وكذلك لتحفيز  .4
 .اركتهم يف أنشطة الكبلممش
 مقابلة .6
 
a. Pesiapan wawancara 
Wawancara sebagai suatu kegiatan dalam pembelajaran keterampilan 
berbicara, hal ini memerlukan persiapan-persiapan sebagai berikut: 
1. Sebelum kegiatan dilaksanakan, pihak-pihak yang akan 
diwawancarai sudah mempersiapkan pokok masalah yang akan 
dibicarakan. 
2. Pewawancara dalam kegiatan ini juga harus mempersiapkan 
pertanyaan-pertanyaan yang mengara kepada sasaran informasi yang 
sudah di rencanakan. 
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3. Dalam hubungan ini pengajar berkewajiban membimbing kearah 





 إعداد مقابلة . أ
ادلقاببلت كنشاط يف تعلم مهارات التحدث ، وىذا يتطلب 
 االستعدادات على النحو التايل:
قبل القيام بالنشاط ، أعدت األطراف اليت ستجري مقابلتها  .1
 مناقشتو.ادلوضوع ادلراد 
جيب على الباحثُت يف ىذا النشاط أيًضا إعداد األسئلة اليت  .2
 تسًتشد بأىداف ادلعلومات ادلخطط ذلا.
يف ىذا الصدد ، يلتزم ادلدرب بتوجيو استخدام الكلمة  وجيزة  .3
 ومناسبة ، باإلضافة إىل عناصر أخرى من الفعالية.
 شكل ادلقابلة . ب
 ديكن إجراء نشاط ادلقابلة يف شكلُت:
 بلة مع الضيوفمقا .1
يف ىذه احلالة ، يقوم ادلعلم بإحضار شخص ما إىل الفصل 
إلجراء مقاببلت مع الطبلب. ديكن للضيوف ادلدعوين أن 
يكونوا شخًصا من اخلارج مل يعرفو الطبلب بعد ، أو ردبا 
يكون متحدثًا أصلًيا حيدث يف إندونيسيا ، أو إندونيسًيا ديكنو 
على شخص  التحدث باللغة العربية. ديكنك أيًضا احلصول
من داخل ادلدرسة يعرفو الطبلب بالفعل ، على سبيل ادلثال 
طبلب من فئة عليا أو رئيس أو رئيس جلنة لؤلنشطة ادلدرسية 
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 Nana Sudjana dan Ibrahim,Penelitian dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab,(Bandung: 
Sinar Baru,1984), hlm. 195. 
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وما إىل ذلك. ديكن القيام بذلك بشكل مستمر كل عطلة 
هناية أسبوع أو أسبوعُت واليت عادة ما تكون معبأة يف نشاط 
 يوم األم.
 مقابلة مع زمبلء الدراسة .2
 
Dalam kegiatan ini, sebagaian siswa di wawancarai yang lain, 
berpasng-pasangan, secara bergantian. Setelah selesai kegiatan wawancara, 
setiap siswa melaporkan di depan kelas hasil wawancaranya dalam bentuk 
berbahasa arab. Bahan wawancara adalah bisa data pribadi siswa, misalnya 




، قابلة بعض الطبلب من قبل اآلخرينيف ىذا النشاط ، مت م
يف أزواج ، بالتناوب. بعد االنتهاء من ادلقابلة ، يبلغ كل 
العربية. ادلقابلة ادلادية طالب أمام الفصل نتائج مقابلتو باللغة 
ىي قادرة على البيانات الشخصية للطبلب ، مثل بيانات 
 األسرة واإلقامة واألنشطة اليومية واذلوايات وما إىل ذلك.
 الدراما .7
الدراما ىي نشاط حيتوي على عنصر من إبداع الشخص ، لذلك فهو 
شلتع. ولكن ليس كل طالب موىوب أو لديو مصلحة يف لعب الدراما. 
لذلك خيتار ادلعلم بعض الطبلب للعب الدراما ، بينما يكون الطبلب 
اآلخرون متفرجُت. ىذا ال يعٍت أن أولئك الذين يستفيدون من ىذا 
النشاط الدرامي ىم فقط أولئك الذين يلعبون. حىت أولئك الذين 
يشاىدون سوف حيذرون الفوائد ، أي يف اجلوانب االستقبالية ، 
 .)السمع والفهم(
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 ستعدادات اليت جيب القيام هبا قبل ىذا النشاط ىي:اال
اختيار نص ، عن طريق نسخ جزء أو جزء من كماشة مسرحية  . أ
مكتوبة بالفعل ، واليت تعترب حواراهتا أداة لتعليم مهارات الكبلم. 
ديكن للمخطوط أيًضا ذبميعها بواسطة ادلعلم ، يف شكل حوارات 
التحدث. ديكن للمخطوط أيًضا تعترب جيدة كأداة لتعليم مهارات 
ذبميعها بواسطة ادلعلم ، أي يف شكل حوار بنفس الطريقة يف 
 مشهد يتوافق مع غرض مهارة الكبلم.
يتم إعطاء الطبلب الفرصة للقيام بالتمارين قبل أيام قليلة من  . ب
األداء. الغرض من شلارسة التحدث مع ىذه الدراما ىو توجيو 
الرمسية وغَت الرمسية ، ويف نفس الطبلب إىل استخدام النماذج 
الوقت تنمية شجاعة الطبلب ، وخاصة يف مواجهة صباىَت 
 متنوعة.
 اخلطبة .8
جيب أن يتم ىذا النشاط بعد أن يتمتع الطبلب خبربة كافية يف العديد ؤ 
من أنشطة التحدث األخرى ، مثل زلادثات سرد القصص وادلقاببلت 
ألن نشاط الكبلم ىذا دائًما ما وادلناقشات وغَتىا. يعد ىذا ضروريًا 
يتطلب رمسًيا ويتطلب أسلوب لغة أفضل. لذلك حيتاج إىل وقت  
كاف. عند تعلم منوذج الكبلم ىذا الذي جيب التأكيد عليو ، جيب 
أن تكون قادرًا على غرس مشاركة ادلستمع مع السماعة. لتحقيق ذلك 
، ادلثال ليت تسمع وتكتب. على سبيل، ديكن للمدرس ربط األنشطة ا






، دبا يف حبث سابق لو عبلقة هبذا البحثدراسة النظرية ، مت اقًتاح ما يلي البناًء على 
 يف ذلك:
زىر يف معهد األورناما ، مشاكل يف القدرة على التحدث باللغة العربية فإيليدا  .1
وكان  مقاطعة تابانويل اجلنوبية. باتانج أصلكوال، مركزية وجاد غادينجأ بعباد اهلل
، وكانت نتائجها تواجو مشاكل من  8∙∙۲ىذا البحث يف شكل هترب يف عام
قبل سانًتي أو سانًتيوايت ىناك فرق بُت اآلخرين ىو قلة ادلفردات يف دروس 
ما يتأخر ادلعلمون  اللغة العربية ، والوقت ادلخصص ذلا ضئيل للغاية ، وغالباً 
 ويتغيبون ونادراً ما يستخدمون أساليب ادلناقشة وادلمارسة.
باللغة العربية. ومع  كبلمال ةالباحث أعبله ىو يف الواقع حبث يتعلق دبسألة مهار 
، فإن البحث أعبله ىو أكثر على القدرة على التحدث والقدرة على ذلك
ادلعلم. بينما الباحث الدقيق ىو مهارة التحدث باللغة العربية وتأثَت خلفية تعليم 






 بحثأ.مكان و وقت ال
 ،غربية أصلكوال ركزيةم ،عهد مرضاة اهلل تنوبوصلولجراء ىذا البحث يف مسيتم إ
 9102 ديسمرب حىت يذ ىذا البحث من يناير. يتم تنفمقاطعة تابانويل اجلنوبية
 
 ع البحثاأنو ب.
معهد مرضاة اهلل بحث أحباثًا ميدانية أجريت يف بناًء على ادلوقع ، تضمن ىذا ال
، مبا يف ذلك البحث من ىذه الدراسة أىداف البحث. بناًء على تنوبوصلول
اىرة نقية كما حيدث يف االستكشايف )البحث( ،يهدف البحث إىل الكشف عن ظ
 .يدانىذا ادل
 
Berdasarkan analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan 




، أال وىو البحث ستخدم ىذه الدراسة منهًجا نوعًيابناًء على حتليل البيانات ، ت
 وحتليلها باستخدام ادلنطق العلمي.الذي أجري مبراقبة الظواىر احمليطة 
 
Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
metode deskriftif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 
keadaan yang sebenarnya di lapangan secara murni apa adanya dan kholistik 
dan sesuai dengan kontek penelitian. Pendekatan ini di tentukan berdasarkan 
pertimbangan bahwa penelitian bertujuan untuk menggambarkan 
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يف حُت أن الطريقة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي طريقة وصفية ، وىي البحث 
الذي يهدف إىل وصف الوضع الفعلي يف ىذا اجملال بطريقة أصيلة وغروية حبتة ووفًقا 
البحث يهدف إىل وصف لسياق الدراسة.يتم حتديد ىذا النهج بناًء على اعتبار أن 
  معهد ادلرضاة اهلل.يفباللغة العربية  كالمال ة مشكالتمهار 
. 
 مصادر البياناتج.
Sumber data adalah subjek darimana data bisa diperoleh. Dan menurut 
Burhan Bungin dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Kualitatif” 
disebutkan bahwa informan penelitian/sumber data adalah subjek yang 





مصادر البيانات ىي ادلوضوع الذي ميكن من خاللو احلصول على البيانات. 
ن يف كتابو ادلعنون "البحث النوعي" ، ذكر أن سلربو / مصادر ووفًقا لربىان بوصل
البيانات ىم موضوعات يفهمون معلومات كائنات البحث كممثلُت وغَتىم من 
 .لبيانات ادلطلوبة يف ىذه الدراسةا األشخاص الذين يفهمون ىدف البحث.
إىل نوعُت، مها مصادر البيانات األولية  عهدوتنقسم مصادر البيانات يف ادل
ث، حان ادلخربين الالزمة يف رلال البالبيانات األولية والثانوية ىو مصدر م .والثانوية
 .من ادلخربين الرئيسي وىناك حاجة إىل دعم ادلخرب يف الدراسة
 مصادر األساسية  .0
 ة اهلل تنوبوصلولمعهد مرضايف  التالميذىو  ا ادلعهدالبيانات األولية يف ىذ مصادر
 مصادر االضافية .9
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 جمع البياناتألة د. 
 مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي:
 مقابلة . أ
 
Wawancara merupakan penggalian informasi atau data yang dilakukan 
dengan tanya jawab dan dilakukan sistematika berdasarkan tujuan penelitian. 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewee) yang mengajukan 
pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yaitu yang menberi jawaban 
atas pertanyaan itu. Maksudnya penulis mengadakan tanya jawab secara 
langsug mengenai masalah yang diteliti dengan sumber data. Sumber utama 
dalam wawancara penelitian ini adalah para guru di Pondok Pesntren 
Mardhotillah. Wawancara digunakan bertujuanuntuk mengetahui informasi 
mendalam tentang problematika keterampilan berbicara bahasa arab di pondok 





استخراج ادلعلومات أو البيانات اليت يتم إجراؤىا عن طريق السؤال ادلقابلة ىي 
. ادلقابالت ل منهجي على أساس األىداف البحثواجلواب ويتم تنفيذىا بشك
ىي زلادثات ذات نوايا زلددة. مت إجراء احملادثة من قبل طرفُت ، مها 
األسئلة.  ادلستجوبان اللذان طرحا األسئلة وادلقابالت ، وقدموا اإلجابات على
أي أن ادلؤلف محل سؤااًل مباشرًا وأجاب عن ادلشكالت اليت مت فحصها مع 
معهد  مقابلة البحثية ادلعلمُت يفلوكان ادلصدر الرئيسي ذلذه ال.مصادر البيانات
مت استخدام ادلقابلة هبدف البحث عن معلومات متعمقة  .ادلرضاة اهلل
، وكذلك  ة يف معهد ادلرضاة اهللدلشكالت ادلهارات الكالم باللغة العربيحوال
 اجلهود اليت بذذلا ادلعلم للتغلب على ىذه ادلشاكل.
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 مالحظة . ب
تظهر يف موضوع البحث ادلالحظة ىي زلاولة دلراقبة وتسجيل األعراض اليت 
تالميذ يف دمي مالحظات مباشرة للمت إجراء مالحظات لتقبشكل منهجي.
 .معهد مرضاة اهلل تنوبوصلول
 
 البياناتتحليل ه. 
 
Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan 
disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan) dengan menggunakan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu 
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan 
lapangan. 
2. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan, membuat abstraksi. 
Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan 
pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga hingga tetap berada di 
dalamnya. 
3. Menyusunnya dalam satu satuan, satuan-satuan tersebut kemudian 
dikategorisasikan dengan membuat koding. 
4. Mengadakan pemeriksaan pengabsahan data. Setelah diklasifikasikan 
maka diadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui 




طريقة و حتليل البيانات ادلنفذة يف ىذه الدراسة ىي التقنية اليت طورهتا مايلز 
 وىوبرمان مع اخلطوات التالية:
يل مجيع البيانات اليت مت مجعها من مصادر البيانات ، يتم تنفيذ اخلطوة حت . أ
من خالل البحث يف البيانات الالزمة ألنواع سلتلفة من البيانات األولى
 البيانات يف ىذا اجملال ، مث تنفيذ السجالت يف ىذا اجملال.وأشكال 
احلد من البيانات )احلد من البيانات(. إذا كانت البيانات قد مت مجعها  . ب
، شلا يعٍت تلخيصها واختيار خلطوة التالية ىي تقليل البياناتبالفعل ، فإن ا
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ت واألمناط األشياء الرئيسية والًتكيز على األشياء ادلهمة والبحث عن السما
 وإزالة العناصر غَت الضرورية.
واخلطوة التالية ، بعد أن يتم تقليل البيانات ، البيانات )تقدمي البيانات(عرض .ج
، والعرض التقدميي يف ىذه الدراسة يصف الباحث مع ىي عرض البيانات
 اختبار وصفية أو توضيحية.
التحقق. اخلطوة الرابعة يف حتليل البيانات ىي أن سحب  خامتة الرسم /. د
االستنتاجات األولية ادلقدمة ال يزال مؤقًتا ، وسوف يتغَت إذا وجدت أدلة 
قوية تدعم ادلرحلة التالية من مجع البيانات. ولكن إذا كانت االستنتاجات 
ادلقدمة يف ادلرحلة األولية مدعومة بأدلة صحيحة ومتسقة عندما يعود 
، فإن االستنتاجات ادلطروحة ىي استنتاجات باحث إىل رلال مجع البياناتال
 موثوقة.
 
 صحة البياناتو.ألة تضام ل
 
Adapun hal-hal yang dilakukan peneliti untuk menjamin keabsahan data 
yang di peroleh adalah sebagai berikut: 
a. Perpanjangan keikutsertaan, keikutsertaan peneliti sangat menentukan 
dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tiadak hanya 
dilakukan dalam waktu singkat, tetapi tetapi memerlukan perpanjangan 
keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. 
b. Ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan dalam peneliti ini 
bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 
sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan 
kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan 
kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka 
kekuatan pengamatan menyediakan kedalaman. 
c. Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan dat yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
6
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اليت قام هبا الباحثون لضمان صحة البيانات اليت مت احلصول عليها ىي   األشياء
 كما يلي:
 تتم ملع البيانات.، ومشاركة الباحثُت أمر بالغ األمهية يف مجمتديد ادلشاركة . أ
دلشاركة الباحثُت يف بيئة ، ولكن أيًضا تطلبت متديًدا في وقت قصَتادلشاركة فقط
 .البحث
مثابرة ادلالحظة يف ىذا الباحث العثور على اخلصائص مراقبة ادلثابرة. تعتزم  . ب
والعناصر يف موقف ذي صلة كبَتة بادلشكلة أو القضية اليت يتم البحث عنها مث 
الًتكيز على ىذه األمور بالتفصيل. مبعٌت آخر ، إذا كان متديد ادلشاركة يوفر 
 نطاقًا ، فإن قوة ادلالحظة توفر عمًقا.
أسلوب للتحقق من صحة البيانات اليت تستخدم شيًئا التثليث. التثليث ىو . ج






 نتائج العامةأ. 
 معهد مرضاة اهلل تاريخ التأسيس. 1
، الدعوة تعمل يف رلاالت التعليم  ىي مؤسسة أو مؤسسة عهد مرضاة اهللم
معاطعة  ،ركزيةأنكوال غربية، متنوبوصلول سمامية واالتتماعية ال ي تع  يفاإل
 مبعتضى وثيعة  ۳۱۰۲يف أبريل  عهد مرضاة اهلل. تأسست ميةنوبتابانولياجل
 1.ادلاتستري ،يلهان الدينفكاتب العدل 
ليمية واتتماعية وإسمامية أسسها مؤسسة تع اهللمعهد مرضاة  تارخييا، تعترب
مدفوعة مبشكلة التعليم ، وخاصة  عهد مرضاة اهللإن م ن, ادلاتسترييلهانالديف
. تشمل ىذه ادلشكمات معاطعة تابانويل اجلنوبية التعليم الديين اإلسمامي يف
االفتعار إىل ادلعرفة الدينية ، خاصة بني ادلراىعني باعتبارىم اجليل العادم من 
األمة والدين. يتم ختريج العديد من األطفال من أطفال ادلدارس ادلتوسطة 
هم ذوو والثانوية الذين مل يتمكنوا من قراءة العرآن ، حىت من بينهم العديد من
طاب  سيء بسبب االفتعار إىل ادلعرفة حول تعاليم اإلسمام. ديكن فهم ذلك 
بالنظر إىل ضيق الوقت لدراسة الدراسات الدينية اإلسمامية يف ادلدارس ادلتوسطة 
 والثانوية.
الذين مل يواصلوا  تماميذىل ذلك ، كان ىناك العديد من الباإلضافة إ
بتدائية )ادلدرسة االبتدائية( بسبب العوامل من ادلدرسة االخترتت تعليمهم بعد
االقتصادية. على الرغم من أن لديهم حتصيمًا كبريًا ودواف  تعليمية. يف ىذه 
احلالة ، حيتاتون حًعا إىل ادلساعدة أو حيتاتون إليها حىت يتمكنوا من مواصلة 
 تعليمهم.
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سة بناًء على ادلشكمات ادلختلفة ، حاولت إدارة ادلؤسسة إنشاء مؤس
تعليمية دينية إسمامية ، وىي مدرسة ادلاردوتلو اإلسمامية الداخلية ال ي هتدف 
 إىل خلق تيل يفهم اإلسمام ، ولو شخصية نبيلة وم  اهلل سبحانو وتعاىل.
 اتلميذ والتلميذات، بلغ عدد ا عهد مرضاة اهللام األوىل لتأسيس ميف األي
دلبذول والعزم من ادلؤسسة كل ، ولكن م  اجلهد ا تلميذالذين التحعوا بعشرة 
عهد م التماميذ، كانت ۳۱۰9يف الزيادة حىت حبلول عام  التماميذمرت ، استعام
 .التماميذ ۲67تضم  مرضاة اهلل
 
 صورة العامة مكان للبحث .2
تععفي قرية فرساالكن يف الشارع  ال ي ىي عهد مرضاة اهللالبحث يف م
 ،غربية أصلكوالمركزية  ۳۳7۲6الربيدي  قمر كم من تنوبوصلول   ١4,۵ سيبوجلا
 .، معاطعة سومطرة الشمالية اجلنوبية تابانويل معاطعة
 حيده:معهد مرضاة اهلل مزيد من التفاصيل، سيصف ادلؤلف أن موق  
 اجلانب الغربية حدود بالسيتينجاكا. 
 اجلانب الشرقي حدود م  سيغومورو ب.
 اجملتم ج. اجلانب الشمال حدود بادلزارع و 
 د. اجلانب اجلنويب حدود بالبستاناجملتم  
 
 معهد مرضاة اهلل الرؤية و الرسالة .3
رؤية خللق تيل يفهم اإلسمام. والغرض من معهد مرضاة اهلل اللدى 
ذلك ىو طباعة أو بناء األتيال ال ي ترغب يف تعلم العرآن ودين اإلسمام أينما  
 2كانوا.
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يني معربني من اهلل طباعة علماء فكر يف الرسالة معهد مرضاة اهلل  تتمثل
 ، م  مؤشرات على النحو التايل:سبحاهنوتعاىل
حتسني تودة اخلدمات التعليمية بطريعة منهجية وموتهة وقائمة على  . أ
 ادلناىج.
 تنظيم التطوير الذايت حبيث ديكن تطويره وفًعا الىتماماهتم ومواىبهم. . ب
حبيث ديكن أن يكون سانرتي شلارسة تطوير السلوكيات اجلديرة بالثناء و ج.
 قدوة للناس من حوذلم.
 
 عهد مرضاة اهللهيكل وتنظيم م .4
واحدة من ادلكونات اذلامة ال ي جيب أن تكون شللوكة من قبل كل 
مدرسة ىو اذليكل التنظيمي الذي يعترب نظام التعليم وأيضا كوسيلة لتحعيق 
 تودة التعليم.
رضاة اهلل العام متنظيمي الذي شكل بالفريق معهد كان وصف اذليكل ال









































































 معهد مرضاة اهلل التحتيةالتكميلي البنى  .5
ادلرافق والبنية التحتية ىي واحدة من العوامل الرئيسية ال ي تدعم تنفيذ 
التعلم من أتل حتعيق األىداف التعليمية العصوى. ستكون عملية التعلم أكثر 
فاعلية إذا كانت مدعومة بادلرافق التعليمية والبنية التحتية الكاملة. فيما يلي 
 تية ال ي دتلكها مدرسة مرشد اهلل اإلسمامية الداخلية:منشآت البنية التح
 1جدول 
 حالة التكميلي البنى التحتية
 حالة الوصف البنى التحتية رقم
 األحسان فصول۰۵ الفوصول ١
 حساناأل غرفة۰ غرفة ادلدرسال ۳
 األحسان مساتد۳ ادلسجد/ مصلحة ۲
 األحسان غرفة ۳ احلمام 4
 األحسان وحدة ۰ يدان الرياضةادل ۵
 األحسان مساكن 6 ادلسكن الطالبة 6
 األحسان مساكن 6 ادلسكن الطالب 7
 األحسان قوخ ۰ العوخ 8
 األحسان مطبخ ۰ ادلطبخ 9
 األحسان منازل۳ البيت ادلدرس ١۰
 األحسان غرفة ۰ غرفة التعاونية ١١
 األحسان غرفة۰ إدارةغرفة  ١۳





تتطلب الكثري من ادلرافق وادلرافق معهد مرضاة اهلل  يف وبالتايل، ال تزال
، م  وتود مرافق م يف ىذه ادلدرسةيالتعليم والتعل والبنية التحتية لتيسري عملية
وبنية حتتية كافية يتوق  أن تكون قادرة على حتسني تودة الطماب وتسهيل 
 ادلدرسة.عملية التعليم والتعلم يف 
ق والبنية التحتية استناًدا إىل ادلماحظات ادليدانية ، مل يتم تنفيذ مجي  ادلراف
مل يتم بناؤىا لفرتة  عهد مرضاة اهللادل ا، ألن ىذعهد مرضاة اهللادلتاحة يف م
 3.هبا العديد من ادلرافق ال ي مل يتم الوفاء هبا عهدادل ا، لذلك ال تزال ىذطويلة
 
 معهد مرضاة اهللهج الدراسية المن .6
أحد اجلوانب ال ي تؤثر على النجاح ىو ادلنهج. ادلنهاج ىو أحد العناصر 
ال ي ذلا دور اسرتاتيجي يف نظام تعليمي ، لذلك يلعب ادلنهج دورًا مهًما يف 
معهد بادلناىج ادلستخدمة من قبل  حتعيق اجلودة أو ادلدارس اجليدة. فيما يتعلق
 معهد مرضاة اهلل.يتم دراسة ادلواد التالية يف ،  ۳۱۰۲ىي مناىج مرضاة اهلل 
 ۲جدول 
 المادة تعليم معهد المرضاة اهلل
 المادة تعليم العامة المادة تعليم معهد رقم
 الرياضيات التفشري ١
 اللغة االندونيسيا اللغة العربية ۳
 العلوم االتتماعية احلديث ۲
 قبل العمل الصرف 4
 للفنون والثعافة التوحيد ۵
 الرتبية البدنية والروحية األحماق 6
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 العلوم الطبيعية الفعو 7
 لرتبية سيفيك التاريخ 8
 اللغة اإلصلليزية طاخل 9
 التاريخ الدعوا ١۰
 علم اإلقتصاد النحو ١١
 علم اإلتتماع األمل  ١۳
 اجلغرافيا التجويد ١۲
 - لوم احلديثع ١4
 - ضالفرائ ١۵
 - العلم التفشري ١6
 - العوائد ١7
 - البماغة ١8
 - التصوف ١9
 - أوصول الفعو ۲۰
 ۳۱۰9/ ۳۱۰8ادلصدر: مكتب إدارة معهد مرضاة اهلل  
 
 حالة المدرس في معهد مرضاة اهلل .7
سيتم تنفيذ التعليم تيًدا إذا كان مدعوًما من ِقبل معلمني زلرتفني 
مرضاة اهلل الذين وزلرتفني يف رلاالت ختصصهم، فهناك مدرسون يف بيئة معهد 
يعيشون يف مهات  وال يستعر بعضهم ، وعادة ما يكون ادلعلمون الذين يعيشون 
تو يف السيطرة على يف ادلهات  أكثر مدربني على الصعود. العديد من مسؤوليا
م ييدرس يف الليل، والصماة يف اجلماعة، تماوة العرآن، مهاضراة/ تعل التماميذ
، أو زلادثة، وغريىا من الصباح، وحفظ ادلفردات يف التماميذالتحدث وأنشطة 
44 
 
الدروس اإلضافية معارنة بادلعلمني أولئك الذين ال يستعرون يف ادلهج  أو العودة 
إىل ديارىم الذين يؤدون واتباهتم فعط كمعلمني عاديني يعدمون دروًسا وفًعا 
 جلداوذلم اخلاصة.
اسات فإن معلمي الدر ، ادلماحظات ال ي أبداىا الباحث بناًء على نتائج
 4.مهارات تعليمية تيدة عهد مرضاة اهللالعربية يف م
 قائمة أمساء ادلعلمني ادلسجلني كمدرسني يف معهد مرضاة اهلل ىي كما يلي:
 
 ۳جدول 
 دفتر مدرس في معهد مرضاة اهلل
 مدرس المادة تعليم مستوى التعليم اسم المدرس رقم
 احلديثعلوم   فيلهان الندين ادلاتستري ١
 الفعة - امسائل ۳
 األحماق - روسدي داليمنتيهي ۲
 التصوف  سوىردي 4
 النخو - زلمد األرساد رميب ۵
 اللغة العربية  عبد الوحد ىاراىاب 6
 الصرف - االسنان سيعاغيان 7
 التفشري - زول بك ي 8
 التوحيد - مهادير ريتوصلا 9
 التاريخ - مشسري ١۱
 أوصول الفعة - عيضول ايفندي ١١
 اخلطا - خيدير سيمنجنتك ١۳
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 الفرائض - فماون ىاسيبوان ١۲
 احلديث  نوفياين سيخمبينج ١4
 إمماء  حيلمينا ليستاري ىاسيبوان ١۵
 علم اإلقتصاد - أدي ريدي مرات ١6
 علم اإلتتماع  خري الصاحل ١7
 اللغة االندونيسيا  رزقي ١8
 اجلغرافيا  أم حاين ١9
 اللغة االندونيسيا  عائيشةسن ي  ۲۰
 اللغة اإلصلليزية - ايفا ناليتا ۳١
 العلوم االتتماعية  ىيما راياين ۳۳
 لرتبية سيفيك  نور عني سيهوبينج ۳۲
 العلوم الطبيعية  سي ي نورمما ۳4
 للفنون والثعافة  فورناما ريتوصلا ۳۵
 اللغة االندونيسيا  سنرتي أنيتا ريتنجا ۳6
 التاريخ  سريينجراسليين  ۳7
 - - خريالنساء رميب ۳8
 النحو - حوتيمة ۳9
 التفشري - راحيمة ۲∙
 الغة العربية - اينده ۲١
 الغة العربية - فراتيوي ۲۳
 الدعوا  نفريان ي ۲۲
 احلديث  نيين حرياين ۲4
 الرتبية البدنية والروحية - رجيا ۲۵
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 اللغة اإلصلليزية - ايسليداين ي ۲6
 قبل العمل  يوسرايين ىاراىاف ۲7
 الرياضيات - ديفي أنوراة ۲8
 الرياضيات  ديسي أريك مما ۲9
 ۳۱۰9/ ۳۱۰8 معهد مرضاة اهلل ادلصدر: مكتب إدارة 
 
 في معهد مرضاة اهلل حالة التالميذ .8
، استناًدا إىل مييف عملية التعليم والتعل تماميذالىم ىدف  تماميذال
 تماميذعلى شروط ال حالة التماميذ، ديكن معهد مرضاة اهلل البيانات ادلتوفرة يف
 من اجلدول التايل: ۰9∙۳/ ۰8∙۳ للعام
 4جدول 
 في معهد مرضاة اهلل التالميذعدد 
 العدد النساء الرجل تالميذتلخيص ال
 ۱۰۰ ۵۰ ۵۰ فصل األوىل
 8۰ 4۰ 4۰ فصل الثاين
 ۵4 ۰4 4۰ فصل الثالث
 ۵8 ۲۰ ۳8 فصل الرب 
 ۲7 ۰8 ۰9 اخلامسفصل 
 ۲8 ۰9 ۰9 فصل السدسة
 ۳67 ۱7۱ ۱96 العدد






 .في معهد مرضاة اهلل باللغة العربية كالمال ةم مهار يلتعل . الطريقة1
، يف معهد مرضاة اهلل تلميذباللغة العربية لدى كمام ال ةعند تعلم مهار 
 تماميذهناك الكثري من الاتضح أنو ال تزال ىناك مشاكل ليست بسيطة ، ف
الذين ال يفهمون مواد اللغة العربية ، بل يوتد حىت أولئك الذين ال يستطيعون 
 :، سيتم وصف ما يلي على النحو التايل)العربية(حجية رسائل . قراءة أو كتابة
 باللغة العربية الكمام ةمهار  . أ
باللغة العربية ألنو ال يفهم  تكمامسافيرتي إنو ال يستطي  الكما قال مغنية 
اللغة العربية وال يعرتف باحلجية أو احلروف العربية كما أنو مل يتحدث اللغة 
 .العربية داخل الغرفة أو خارتها بسبب تهلو
باللغة العربية ألنو نادراً ما  كمام، ال يستطي  الترزقي أريينكما ىو احلال م  
للغة العربية يف احلياة اليومية ويستخدم اللغة اإلندونيسية يف كثري يستخدم ا
 5من األحيان داخل وخارج الغرفة.
 كمامطي  سوى عدد قليل من الناس التكذلك م  عايدة أيو روفيو ، ال يستو 
باللغة العربية ألن اللغة العربية نادرًا ما تستخدم لذلك يصعب التعود عليها. 
 ل معينة ، وىي كيفا ىالوكي يا أخ ي ، أخياري ، أىماوما يعرفو ىو فعط مج
الذين يتم  نور ، أىما واسهماصباخالري ،صباخاخلوسهما ، أىما بيك ، 
 . مياستعباذلم يف بداية وهناية التعل
ال ي أتراىا ادلؤلف م  مدرس اللغة العربية يف الصف الثاين  ةستناًدا إىل ادلعابل
ة العربية داخل أو خارج يتحدثون اللغ تماميذن ستانوييا حول ما إذا كان الم
، أتاب األب بشكل غري روتيين ولكن مت إتراؤه رضاة اهلل تنوبوصلولقاعة م
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فعط لتحية الطماب قبل بدء الدرس وإذا كانوا خارج ادلنزل أيضا استخدام 
 6اللغة العربية.
ية لعليل من اللغة العربكذلك األمر م  أمحد دمنهوري الذي كان يتحدث ا
اللغة العربية داخل أو خارج الغرفة ألنو مل يكن يعرف الكثري عن  كمامومل يت
احملادثات العربية. ونادرًا ما حيفظ ادلفردات ونادرًا ما يعطي ادلعلم حتفيظ 
 ادلفردات.
شيء آخر م  مارديا رمضان حراحة ال ي تستطي  التحدث باللغة العربية 
أو العربية م  ادلفردات ف الكثري عن ولكنها ليست بعيدة عن الذىن وال تعر 
حىت أهنا ال تطبق الناطعة بالعربية. وذلك ألن روتني حفظ تصريف أشكال 
 ادلفردات.
فعط عندما كانت ىناك مواد حول ادلفردات  استمر حفظ ادلماحظة  وفًعا دلا
حفظو. باإلضافة إىل ذلك ، يتطلب  تلميذ من التماميذ، مث فعطمفردات 
معدار احلفظ يف الدروس األخرى والدروس األخرى حبيث جيب حفظ العديد 
 7منها وإتعاهنا يف دروس أخرى.
اللغة ب مهارة الكمام ميتعلل الطريعة  بناء على شرح ما سبق يستنتج أن
تستطي  ان ناك سوى عدد قليل أهنا ليس ى لتماميذ يف معهد مرضاة اهلل العربية
اللغة العربية ونادرا ما يستخدم اللغة العربية، لذلك من الصعب بعض  كمامتت
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 في معهد مرضاة  اهلل تالميذل باللغة العربية كالت مهارة الكالممش. 2
تلعي  تلميذاتناتحة إذا استطاعت مجي  ال تصنف ادلشكمات على أهنا
 لتعليمية من قبل وفهم ادلواد ادلعدمة من قبل ادلعلمني. ديكن تلعي ادلواد ا
حبيث ديكن إذا كان العرض التعدديي يتب  مبادئ الدروس ادلوتودة ،  تلميذاتوال
، كعملية وس ، وثبت من خمال نتائج التعييمدتاًما يف تلعي الدر  تماميذإكمال ال
ت وادلشاكل ومشاكل التعلم متنوعة ادلشكمات تعليمية تواتو العديد من ادلشكما
م ، ديكن يال ي تتداخل أو تعوق أو حىت تؤدي إىل الفشل يف حتعيق أىداف التعل
 م من خمال عملية التعلم األساسية.يتتب  مشاكل التعل
ن ال ي أتراىا ادلؤلف م  مدرس اللغة العربية يف الصف الثاين م ةادلعابل
ة العربية داخل أو خارج قاعة يتحدثون اللغ تماميذالستانوييا حول ما إذا كان 
ولكن مت إتراؤه فعط لتحية  ، أتاب األب بشكل غري روتيينرضاة اهلل تنوبوصلولم
 8قبل بدء الدرس وإذا كانوا خارج ادلنزل أيضا استخدام اللغة العربية. تماميذال
ادلتاحة  ممشكمات ادلهارة الكمادانية ، مل يتم تنفيذ مجي  ادلماحظات ادلي
مل يتم بناؤىا لفرتة طويلة ، لذلك  عهد مرضاة اهللادل ا، ألن ىذعهد مرضاة اهلليف م
 9.هبا العديد من ادلرافق ال ي مل يتم الوفاء هبا عهدادل اال تزال ىذ
، إتراؤىااستناًدا إىل األحباث ال ي مت   بناء على شرح ما سبق يستنتج أن
، وال يف معهد مرضاة اهللباللغة العربية  كمامال ةوتدت بعض مشكمات مهار 
فعط ،  تماميذلمعهد مرضاة اهلل باللغة العربية يف كمام ال ةمشكمات مهار  حتدث
ولكن من تهات أخرى أظهرت أيًضا سلالفات مثل ادلشكمات يف ادلعلمني 
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، سيتم ، وادلشاكل يف البيئة ، بشكل عاماكل على ادلرافق والبنية التحتيةوادلش
 :ىذه ادلشكمات على النحو التايلف وص
 التماميذات/  تماميذال . أ
 عدم االعرتاف باألشكال واحلروف اذلجائية .١
كان ال يزال ىناك عدد من ثنوية  يف الفصل األول  تماميذ من عدد من
، والبعض مل يفهم حىت األجبدية حجيةالذين مل جييد قراءة رسائل  لتلميذا
 .العربية تاب  )مل يستط  العراءة(
 غري ادلتجانسة تلميذاتاخللفية التعليمية لل  .2
الذين حضروا من ادلدارس معهد مرضاة اهلل  تلميذأوضح مدير ادلدرسة أن 
، حبيث مل يتمكن  تماميذمن ال %4۱و ل 6۱ %االبتدائية كانوا حوايل
، بية أو التعرف على خطابات احلجيةالكثري منهم من التحدث باللغة العر 
 عليهم تلعي دروس اللغة العربية.شلا جيعل من الصعب 
 عدم االىتمام والداف  .3
، "ىل فصل الثاين ، عندما سأل الباحثيف ال تلميذانمن ادلعابمات م  
بسرعة "صعب" ، حىت أهنم قالوا  تلميذات؟ أتاب ال للغة العربية سهلةا
إن الدروس باللغة العربية مل تكن سهلة للغاية ، إىل تانب أنو خمال 
مل يستجيبوا  تماميذة ، كان من الواضح تًدا أن الاللغة العربي ميعملية تعل
ام مجاعية ، مل يف قبول التفسريات من ادلعلمني ، وعندما شاركوا يف مه
، كما أهنم حيتاتون إىل وقت طويل يف أداء الواتبات تماميذيشارك مجي  ال
 ١0حلل األسئلة من ادلواد ادلنعولة للتو.
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ادلتاحة  تماميذ و التماميذات، مل يتم تنفيذ مجي  ال يف الفصلادلماحظات  
، مل يتم بناؤىا لفرتة طويلة عهد مرضاة اهللادل ا، ألن ىذعهد مرضاة اهلليف م
 ١١.التلميذانن هبا العديد م عهدادل الذلك ال تزال ىذ
يف معهد مرضاة  تماميذل شكمات مهارة الكماموأسبابو متنوعة ادل ولذالك
م اللغة العربية من بينها، يعلى تعل تماميذادلعرر أن كسل ال م ومنيالتعل اهلل
 تماميذاللغة العربية. الكسل على ال ميىو أقل اىتماما بادلشاركة يف تعل
لمعلمني ذلا ال جتعل بسبب الععوبات إذا مل يفعل العمل العربية نظرا ل
اإلنسان. إذا  رادعة. كما أهنا تشعر بالعلق م  حعوق تماميذىؤالء ال
، مث سيكون ىناك إتراءات قانونية. لتجنب ما تماميذأعطيت العنف لل
 تماميذ.دية م  الديكن العيام بو ىو 
 ذادلريب / أستا . ب
 م اللغة العربيةيقبل البدء يف تعل  إعداد ادلعلمني .١
يعد إعداد التدريس أمرًا مهًما للغاية ، ألنو بغض النظر عن مدى ذكاء 
، سيؤدي قبل تنفيذ أنشطة التعليم قدرة ادلعلم يف حالة عدم وتود إعداد 
م ، واختيار األساليب يذلك إىل وقت غري فعال يف أنشطة التدريس والتعل
طة غري ادلناسبة ، وعدم وضوح األىداف حتععت يف كل من ىذه األنش
 .التعليمية
ال ي أتراىا ادلؤلف م  مدرس اللغة العربية يف الصف الثاين من  ةادلعابل
يتحدثون اللغة العربية داخل أو خارج  تماميذستانوييا حول ما إذا كان ال
، أتاب األب بشكل غري روتيين ولكن مت رضاة اهلل تنوبوصلولقاعة م
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كانوا خارج ادلنزل أيضا قبل بدء الدرس وإذا   تماميذإتراؤه فعط لتحية ال
 ١2.استخدام اللغة العربية
، ألن عهد مرضاة اهللادلتاحة يف م دلريبمل يتم تنفيذ مجي  ا تادلماحظا
 امل يتم بناؤىا لفرتة طويلة ، لذلك ال تزال ىذ عهد مرضاة اهللادل اىذ
 .داهبا العد عهدادل
فعط عندما كانت ىناك ادلفردات  استمر حفظ يأمران  لذالك األستاذو 
فعط ، مث طلب من الطماب حفظو. باإلضافة إىل مفردات مواد حول 
ذلك ، يتطلب معدار احلفظ يف الدروس األخرى والدروس األخرى 
 .حبيث جيب حفظ العديد منها وإتعاهنا يف دروس أخرى
 مينعص أساليب التعل . ج
، حبيث ديكن أن ، من الضروري حتديد الطريعة الصحيحة ميلتنفيذ عملية التعل
ادلعريف والفعال واحلركي  تسمح بتحعيق أىداف التعلم سواء من حيث
، وبالتايل فإن أىم شيء يف التدريس ليس تهد ادلعلمني يف تعدمي النفسي
مواد تعليمية وفًعا لألىداف ، لتحعيق ىذه األىداف ، ومن الناحية ادلثالية 
 هام ادلهنية.ادلطلوبة لتمثيل األفكار والعدرات لتنفيذ ادل
ال ي أتراىا ادلؤلف م  مدرس اللغة العربية يف الصف الثاين من  ةادلعابل
يتحدثون اللغة العربية داخل أو خارج قاعة  تماميذستانوييا حول ما إذا كان ال
، أتاب األب بشكل غري روتيين ولكن مت إتراؤه فعط رضاة اهلل تنوبوصلولم
قبل بدء الدرس وإذا كانوا خارج ادلنزل أيضا استخدام اللغة  تماميذلتحية ال
 ١3.العربية
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، عهد مرضاة اهلليف م مينعص أساليب التعلادلماحظات، مل يتم تنفيذ مجي  
 امل يتم بناؤىا لفرتة طويلة ، لذلك ال تزال ىذ عهد مرضاة اهللادل األن ىذ
 ١4.هبا العديد من ادلرافق ال ي مل يتم الوفاء هبا عهدادل
أحد توانب التعييم الذي يتطلب  مينعص أساليب التعل يتمثلولذالك 
حملععة على ادلستوى ادلعريف م اياىتماًما متعمًعا ، حبيث ال تركز أىداف التعل
 طة ومبتكرة وخماقة وفعالة وشلتعة، بل جيب تطوير أساليب تعلم نشفحسب
م يىذا ىو الدور ادلهم للمعلمني يف ادلشاركة يف تعدمي وتشجي  إدخال التعل
 .تماميذمن خمال التدريس الذي يتم قبولو بسهولة من قبل ال
 سكنبيئة ادل . د
ختتلف بيئة ادلهج  عن البيئة األسرية واجملتمعية ، والبيئة ادلدرسية ىي بيئة 
ادلتعلعة تعليمية موتهة ومنظمة وسلطط ذلا. تشمل ىذه البيئة مجي  اجلوانب 
استخدام اللغة العربية   تلميذكن للمدارس ال ي تتطلب من ال، وديبعملية التعليم
 .مفردات عانيف إت لتماميذأن تتأكد من تعدم ا كل يوم
يتحدثون  تماميذحول ما إذا كان ال أم ادلسكن ال ي أتراىا ادلؤلف م   ةادلعابل
، أتاب األب بشكل رضاة اهلل تنوبوصلولاللغة العربية داخل أو خارج قاعة م
قبل بدء الدرس وإذا كانوا  تماميذغري روتيين ولكن مت إتراؤه فعط لتحية ال
 ١5.العربيةخارج ادلنزل أيضا استخدام اللغة 
مثل ىذه األشياء ولكن مل  م  سلتلف األطراف ، جيد الباحث ادلماحظات  
يتم تنفيذىا بشكل كامل. ىذا يرت  إىل عدد من العوامل مبا يف ذلك حعيعة 
واضح ، فإهنا ال تطلب  أنو على الرغم من أن ادلدرسة تتميز بطاب  إسمامي
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كان أي  كلغة رمسية يف البيئة. وإذا    التحدث باللغة العربية تماميذمن ال
م   ميذ والتاميذاتلتليلة للتواصل بني اشخص يستخدم اللغة العربية كوس
 ١6ادلعلمني ، وىذا أمر تطوعي فعط.
، وىي البيئة االتتماعية ىي العوامل البيئية ولذالك يف البيعة ادلسكن التماميذ
طفلها، والسيطرة على االتتماعية لألسرة، مثل خصائص الوالدين يف رعاية 
درسني مدرسة العوامل البيئية االتتماعية مثل ادل .اآلباء واألمهات ألطفاذلم
م أفضل يف ادلدرسة وزمماء الدراسة وال ي يلتعل تماميذالذين يعملون الداف  لل
يف ىذه احلالة إذا مل يكن ىناك  .تماميذكن أن تؤثر أيضا على عملية التعم لدي
لك تلعائيا ال قد أقن  لنتعلم معا حول آل احلوار بعد ذ أحد األصدقاء الذين
كما قاألنيشة سيهوتاصليتمكن من  .ادلفردات يف توسي  لتماميذتطوير معرفة ا
م اللغة العربية تيدا وارتداء يتعلعهد رة يف ادلالتحدث فعما العربية ألول م
بة صع أنيشة سكنادلاحلجاب م  اللغة اليومية، ولكن بعد تدخل البيئة 
دلمارسة آل احلوار يف الفصول الدراسية وخارتها الطبعة ألنو ال يوتد صديق 
الذي شجعو على التواصل م  اللغة العربية حىت أنو مبرور الوقت تصبح اللغة 
 .العربية السليب
 ادلرافق والبنية التحتية . ه
ادلرافق والبنية التحتية ىي مجي  أشكال ادلعدات ال ي يستخدمها ادلعلمون 
، فإن  التلميذات ميذ وتلعند النظر إليها من منظور ال يل توصيل ادلواد.لتسه
لتسهيل فهم  لتلمت ال ي يستخدمها اادلنشآت التعليمية ىي مجي  أنواع ادلعدا
 الدروس.
ال ي أتراىا ادلؤلف م  مدرس اللغة العربية يف الصف الثاين من ستانوييا  ةادلعابل
رضاة يتحدثون اللغة العربية داخل أو خارج قاعة م تماميذحول ما إذا كان ال
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، أتاب األب بشكل غري روتيين ولكن مت إتراؤه فعط لتحية اهلل تنوبوصلول
 ١7.قبل بدء الدرس وإذا كانوا خارج ادلنزل أيضا استخدام اللغة العربية تماميذال
حالة الغرفة معهد مرضاة اهلل يف  دلشكمات ال ي يواتهها ادلعلمونتشمل ا
ومعاعد التعلم ال ي ال تزال غري موتودة ، حبيث يكون من الصعب يف بعض 
، ل السادسكما يف الفص  التماميذ والتماميذات ۲8األحيان يف غرفة واحدة 
الذين  تماميذف مثل ىذه ، يصعب على ادلعلمني حالة الم  وتود ظرو 
 يتعلمون.
إن التسهيمات تزال تفتعر إليها ، ف باإلضافة إىل حالة الغرفة وادلعاعد ال ي ال
الناطعات  تلميذ والتلميذاتالعواميس لتسهيل المثل  تماميذال ي ديتلكها ال
 7أو  5 ويتم دتييزىا يف غرفة واحدة فعط ،بعد باللغة العربية ليست متوفرة
 لديهم قواميس. تلميذ
عهد م ادلتاحة يفمكتب إدرة  دانية ، مل يتم تنفيذ مجي  ادلماحظات ادلي 
مل يتم بناؤىا لفرتة طويلة ، لذلك ال  عهد مرضاة اهللادل ا، ألن ىذمرضاة اهلل
 ١8.هبا العديد من ادلرافق ال ي مل يتم الوفاء هبا عهدادل اتزال ىذ
ادلرافق والبنية التحتية ىي واحدة من العوامل الرئيسية ال ي تدعم تنفيذ ولذالك 
العصوى. ستكون عملية التعلم  التعلم من أتل حتعيق األىداف التعليمية
أكثر فاعلية إذا كانت مدعومة بادلرافق التعليمية والبنية التحتية الكاملة. فيما 
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 في تالميذل باللغة العربية كالمال ةمهار  تمشكال المعلم لتحليل  الجهود. 3
 معهد مرضاة اهلل
 الذين يتعرفون التماميذ على جهود ادلعلم لتحليل مشكمات مهارة الكمام لل . أ
، وصعوبات يف حفظ ادلفردات ، واجلهود على اذلجائية أو احلروف العربية
معهد ال ي يبذذلا ادلعلمون للتغلب على ىذه ادلشاكل ىي ادلعلمني الدينيني يف 
لعربية بشكل يف معرفة احلروف ا لتماميذا ةحتديد وتصنيف مهار مرضاة اهلل 
، حبيث ختتلف ساعات التعلم اإلضافية حسب تيد ، يف حني وتفتعر
 ١9مستوى مهاراهتم.
م وبعده ، عن طريق قيام ادلعلمني الدينيني يدائًما قبل التعل التماميذحتفيز  . ب
دتارسها لغة العربية كعوة م اليعلى عدم التفكري يف تعل تماميذدائًما بتشجي  ال
، وليس اليأس ، وستكون ادلعرفة ال ي يتم احلصول عليها ذات قيمة  دائًما
 .دة هلل سبحانو وتعاىلكبرية كمصدر للحياة يف اجملتم  والعبا
 ميذ والتماميذاتلتلتعليم توفري حتاول مشكلة العماقات ادلتبادلة يف معلمي ال . د
م أو بعد يلطرح األسئلة وإعطاء أسئلة حول ادلوضوع ، سواء يف منتصف التعل
 تدريس ادلادة.
بربرلة اللغة العربية معهد مضاة اهلل للتغلب على مشكلة بيئة ادلهج  ، قامت 
اإللزامية يف بيئة السكن ، من أتل دعم صلاح التعليم األخماقي وادلمارسة 
ال ي يبذذلا  العربية.وىكذا فإن بعض اجلهود الدينية ، مبا يف ذلك تعلم اللغة
، باللغة العربية كمامال ةللتغلب على مشكلة مهار معهد مرضاة اهلل يف  ادلعلمون
، رلية أو سلططةعلى الرغم من أن بعض اجلهود ادلذكورة أعماه ما زالت برا
، ود ادلذكورة أعماه ديكن أن تتحعقلكن يعتعد الباحثون أنو إذا كانت اجله
                                                          




 20سوف ينجح مصلح اهلل الناتح.معهد اللغة العربية يف  ةمهار  فإن
ال  ط على أساليب احملاضرة وادلمارسةللتعلم فعأستاذ ادلماحظات أثناء تطبيق 
يوتد تباين يف حتيات الطريعة ، كما ذكر خمال ادلعابمات ال ي أتراىا م  
 2١شائ .أن الطريعة يتم تطبيعها بشكل األستاذ معلمي اللغة العربية يف 
لذلك, حلول للتغلب على صعوبات تعلم اللغة العربية الطلبة ىي يعطى 
بالكلمة بيفتح العاموس  للتغلب على منح زلاولة يف شكل دلساعدة لرتمجة كلمة
تشرح مرة أخرى االشخاص الذين قد أعطيت ينبغي استخدام أساليب مباشرة, 
 .ربيةععدت مناقشة لتعلم اللغة العادلدرس اللغة العربية, 
 
 ثتحليل نتائج البحج.
باللغة العربية  ة الكمام ، فإن مهار عهد مرضاة اهللبناًء على نتائج ادلعابلة يف م
باللغة العربية بالكامل ألن ال يزال ىناك من ال  مهارة الكماممل تكن قادرة على تلميذل
وألن اللغة  ،وألهنم ال يعرفون اللغة العربية يتعرفون على حروف اذلجائية )العربية( ،
 التماميذ يواتهها إن ادلشكمات ال ي، اعتاد التحدث بالعربية.ا تستخدمالعربية نادراً م
 م اللغة العربية ترتتم ، اللغة ال ي يصعب فهمها ال تفهم ما يفسره ادلعلم.يعند تعل
، إذا مسعوا فعط م اللغة العربيةيكسول يف تعل  ميذتماال دلشكمات ال ي تسببا
العربية ، فإهنم يشعرون بالفعل باإلرىاق وصعوبة البدء يف تعلم اللغة اسم ادلواد 
ة، حيث ال م اللغة العربييالعربية. ىناك مشكلة أخرى تتمثل يف عدم رغبتو يف تعل
، كما قال زلمد رزقي م اللغة العربيةيبالسعادة عند متابعة تعل تلميذيشعر الكثري من ال
غري مرتاح يف عملية التعليم والتعلم. وبادلثل ما  أوتاما إنو مل يشعر بالسعادة وتعلو
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قالت مغنية صفطري إهنا شعرت بعدم االرتياح يف عملية تعلم اللغة العربية ألهنا مل 
 تعرأ احلجية.
م اللغة العربية ىي ياإلسرتاتيجية ادلستخدمة من قبل مدرسي اللغة العربية يف تعل
ت ال ي أتريت م  إىل نتائج ادلعابماستناًدا ل، حفظ ادلفردات.اضلوو الصرفإعطاء 
التحدث باللغة العربية بشكل  الذين مل يتمكنوا بعد من  التماميذات تماميذ وال
 ميذتماوال ادرين ، ويصعب فهم ، يوتد أولئك العادرين وبعضهم غري قكامل
ال حيبون حًعا تعلم اللغة العربية وألن البيئة ، ألن اللغة  تلميذ، وذلك ألن الوفهمهم
دتاًما ، يصعب فهمها ، ألنو جيب إدخال اللغة  العربية ىي نفس اللغة اإلصلليزية 
عط ال ديكن أن العربية يف حياتنا اليومية ، ولكن إذا كانت اللغة يف غرفة الدراسة ف
م اللغة العربية يأن يصعب فهمها. تعل لتماميذوذلذا يصعب على ا ،تكون عربية دتاًما






 الخالصة . أ
، بناًء على نتائج التحليل عهد مرضاة اهلليف م أخذ الباحث قد سبق شرحا أن
 من خالل ادلقابالت وادلالحظات، ميكن البيانات اليت حصل عليها الباحثوحتليل 
 :التالية الصةاخلأخذ الباحث أن   قد سبق
 باللغة العربية ة الكالم م مهار يتعل .1
باللغة  كالمال يستطيعون الت عهد مرضاة اهلليف م لتلميذ والتلميذاتقلة من ا
ة أو احلروف العربية العربية إال ألنه ال يزال هناك من ال يعرف احلروف اذلجائي
ستخدم اللغة العربية لذا يصعب التعود عليها داخل ادلهجع أو أونادرًا ما 
 .خارجه
 باللغة العربية مهارة الكالم ةكلمش .2
معهد مرضاة يف  للغة العربية اليت وجدها الباحثبا كالمال ةمهار  ةشاكلترتبط م
الذين ما زالوا يواجهون صعوبة يف التعرف على  تالميذال ةشاكل، مبها، مناهلل
لفيات غري ، خ(، يفتقرون إىل إتقان أو مفردات)اللغة العربيةحجية رسائل 
باللغة العربية،  تكالمال، فضاًل عن قلة االهتمام والدافع يف تالميذمتجانسة ل
 ةقبل بدء مهار  يف حني عدم وجود إعداد للمعلمني، لقة مبشكلة ادلعلمنيادلتع
، أو االفتقار إىل ادلفردات، مث ادلشكلة التالية باللغة العربية تكالمم يف اليالتعل





 باللغة العربيةمهارة الكالم  ةكلشم  ادلعلم لتحليل جهود .3
 عهد مرضاة اهللباللغة العربية يف م الكالم ةمهار  ادلعلم لتحليل مشكلةاجلهود 
 هي كما يلي:
كتابة احلروف العربية، واالفتقار إىل  يف معرفة و التلميذ ةحتديد وتصنيف مهار 
جعل ادلواد التعليمية يف  ت، وقد حاول ادلعلمونإتقان ادلفردات اليت أعطي
دلرئية، ونقاط الفاو وادلمارسات، ل اإلعالم مثل الوسائط ااستخدام وسائ
فردات اليت ال تعرف ، وادللطرح وإعطاء أسئلة حول ادلوضوع و التالميذوحماولة 
 باللغة العربية يف بيئة نزل. كالمعلى ال تلميذاتال الربنامج و تلميذ معىن، و
 اقتراحات . ب
س واجتهاًدا يف ادلشاركة يف در اسة أكثر مح التلميذات التلميذ ولكي يكون  .1
)العربية( حجية من التدريبات والكتابة على احلروف  ة العربية وممارسة ادلزيداللغ
، لتكون قادرة على حتسني الكفاءة يف التحدث باللغة ثر يف حفظ ادلفرداتوأك
 العربية.
م( يس )خطط لتنفيذ التعل، ينبغي عليهم وضع خطط الدر بالنسبة للمعلمني .2
م على النحو األمثل ييرغبون يف التدريس يف كل مرة لتحقيق أهداف التعلعندما 
واستعدادهم  تالميذمن االهتمام حلالة المزيًدا  م جيب أنيويف عملية التعل
 م مستمر.يالتعل يركزون على وقت ادلواد والنشاط ، حبيثوتركيزهم
كاملة وجيدة  ، ينبغي عليهم توفري وسائط تعليمية بطريقة عهدبالنسبة دلديري ادل .3
 تلميذستند إىل كارين لدعم حتصيل اليف شكل وسائط بسيطة ووسائط ت
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HASIL WAWANCARA ( DENGAN KEPALA SEKOLAH ) 
 
No Nama Item Pertanyaan Jawaban Interprestasi 
1 Pilhannuddin, L.c. Bagaimana Sejarah Berdirinya Pondok 
Pesantren 
Mardhotillah? 
Po dok pesantren Mardhotillah merupakan sebuah 
yayasan atau lembaga yang bergerak 
dalam bidang pendidikan, sosial, dan 
dakwah islam yang berlokasih di 
Tanoponggol Kecamatan Angkolah 
Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. 
Pondok Pesantren Mardhotillah 
didirikan pada bulan April 2013 
dengan akta notaris Pilhanuddin, 
L.c. Secara historitas Pondok 
Pesantren Mardhotillah sebagai 
sebuah lembaga pendidikan, sosial, 
dakwah islam yang didirikan oleh 
Pilhanuddin, L.c. Pondok Pesantren 
Mardhotillah dilatar belakangi oleh 
adanya masalah pendidikan 
khususnya pendidikan agama islam 
di Kabupaten Tapanuli Selatan. 
Masalah tersebut antara lain adalah 
kurangnya pengetahuan agama 
khususnya di kalangan anak remaja 
sebagai generasi penerus bangsa dan 
agama. Banyak anak lulusan anak 
SMP  maupun SMA yang belum 
bisa membaca Al-Quran, bahkan 
diantara mereka banyak yang 
memiliki akhlak yang kurang baik 
karena kuranganya pengetahuan 
tentang ajaran agama Islam. Hal ini 
dapat dipahami mengingat 
sedikitnya waktu untuk belajar 
pelajaran agama Islam di SMP dan 
SMA.Pada masa awal berdirinya 
Pondok Pesantren Mardhotillah  
jumlah santri dan santriwati yang 
mendaftar 10 santri, namun dengan 
adanya usaha dan tekad yang kaut 
dari yayasan setiap tahunnya santri 
dan santriwati terus menerus 
bertambah sehingga pada tahun 2019 
santri dan santriwati Pondok 
Pesantren Mardhotillah sudah 
berjumlah 367 santri dan santriwati. 
Benar 
2  Bagaimana Gambaran Lokasih Pondok 
Pesantren 
Mardhotillah? 
Lokasih penelitian berada di Pondok Pesantren 
Mardhotillah yang merupakan 
daerah parsalakan yang berada di Jl. 
Sibolga Km 14,5 Tanoponggol Kode 
Pos 22736 Kecamatan Angkola 
Barat Tapanuli Selatan, Provinsi 
Sumatra Utara. Untuk lebih jelasnya 
penulis akan menggambarkan bahwa 
lokasi Pondok Pesantren 
Mardhotillah berbatasan dengan: 
a. Sebelah Barat berbatasan dengan 
Sitinjak 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan 
sigumuru 
c. Sebelah Utara berbatasan dengan 
persawahan  masyarakat 
d. Sebelah Selatan berbatasan 
dengan perkebunan masyarakat 
 
benar  
3  Apa Visi Dan Misi Pondok Pesantren 
Mardhotillah? 









generasi yang mau 
belajar Al-Quran 
dan agama Islam 







yang dekat dengan 
Allah SWT, 
dengan indikator 
sebagai berikut:  
a. Meningkatkan mutu pelayanan 
pendidikan secara sistematis, 
terarah dan berbasis kurikulum. 
b. Menyelenggarakan 
Benar 
pengembangan diri sehingga 
dapat berkembang sesuai minat 
dan bakatnya. 
c. Mengembang perilaku yang 
terpuji dan pratek nyata sehingga 
santri bisa menjadi teladan bagi 







HASIL WAWANCARA ( DENGAN GURU BAHASA ARAB ) 
 
No Nama Item Pertanyaan Jawaban Interprestasi 
1 Abdul Wahid Hrp, Spd.I. Apakah Siswa Berbicara Dengan 
Berbahasa Arab Di 
Dalam Maupun Di 




Ya, siswa  berbicara bahasa arab di dalam maupun 
di luar luangan Pondok Pesantren 
Mardhotillah 
Benar  
2  Apakah Bapak/ Ibu Guru Memberi 




Ya, bapak/ ibu guru memberi arahan kepada siswa 
untuk menghapal mufrodat di 
setiap pagi 
Benar  
3  Apa-Apa Sajakah Problematika Yang 
di Hadapi Siswa Dalam 
Berbicara Bahasa Arab  





Problematika yang di hadapi siswa dalam berbicara 
bahasa arab, karna sebagian dari 
siswa siswa tersebut masih ada 
yang belum mengenal huruf 
hijaiyah, dan kurang sarana 
prasarana seperti lab bahasa, dan 
kurang menguasai mufrodat yang 




4  Apa Yang Menyebabkan terjadinya 
kesulitan berbicara 
bahasa arab siswa di 
pondok pesantren 
mardhotillah? 
Yang menyebabkan terjadinya kesulitan berbicar 
bahasa arab karna kurangnya 
fasilitas seperti sarana prasarana, 
dan sebagian siswa masih ada yang 
belum mengenal huruf hijaiyah. 
Benar  
5  Strategi apa yang bapak/ ibu gunakan 
dalam pembelajaran 




Strategi yang bapak/ ibu gunakan dengan 
menggunakan fawer point dan 
audio visual dan praktek. 
Benar 
6  Bagaimana penggunaan  metode 
pembelajaran bahasa 




Penggunaan metode pembelajaran bahasa arab 
adalah dengan menggunakan 
metode menerjemahkan bahasa 
arab dan membaca bahasa arab. 
Benar  
7  Penggunaan sarana dan prasarana 
pembelajaran bahasa 




Pengguna n sarana dan prasarana di pondok 
pesantren mardotillah hanya 
menggunakan buku paket karna 
sarana dan prasarananya masih 
kurang atau belum ada. 
Benar  
8  Apa saja problematika yang dihadapi 
guru dalam 
pembelajaran bahasa 
arab di pondok 
pesantren 
mardhotillah? 
problematik  yang dihadapi guru dalam 
pembelajaran bahasa arab adalah 
kurangnya fasilitas yang ada di 
pondok pesantren mardhotillah. 
Benar  
9  Bagaimana upaya guru dalam 
mengatasi problematika 
pembelajaran bahasa 
arab di pondok 
pesantren 
mardhotillah? 
Upaya guru dalam mengatasi problematika  dalam 
pembelajaran bahasa arab adalah: 
a. Guru berupaya untuk 
mempelajari metode-metode 
dalam mengajar dengan baik 
dan menyesuaikan dengan 
materi yang akan di ajarkan. 
b. Guru memberi motivasi kepada 
siswa agar tidak bosan dalam 
mengikuti pembelajaran bahasa 
arab. 
Benar  
10  Apakah siswa aktif mengikuti 
pembelajaran bahasa 
arab di pondok 
pesantren 
mardhotillah? 

















HASIL WAWANCARA ( DENGAN SISWA ) 
 
No Nama Item Pertanyaan Jawaban Interprestasi 






Sisw tid k dapat berbicara Bahasa Arab karena dia 
tidak mengerti Bahasa Arab dan 
belum mengenal huruf hijaiyah 
atau huruf arab dan dia juga tidak 
berbicara dengan berbahasa Arab 
di dalam maupun di luar ruangan 
karena ketidak tahuannya. 
 
Benar  
2  Apakah saudari berbicara bahasa arab 
di dalam ruangan 
maupun diluar rungan? 
Ya, siswa ber icara bahasa arab di luar maupun di 
dalam ruangan akan tetapi siswa 
belum sepenuhnya mereka 
menggunakan Bahasa Arab karna 
masih ada sebagian siswa yng 
belum bisa berbicara bahasa arab. 
 
Benar  
3 Ayu Alda Rofiah  Apakah saudara/i rutin menghapal 
mufrodat?  
Ya, siswa rutin menghapal mufrodat di setiap pagi. Benar 
 




bahasa arab?  
Masalah yang di hadapi siswa dalam pembelajaran 
bahasa arab adalah kurangnya 
minat siswa dalam mengikuti 
pembelajaran bahasa arab, dan 
kurang menguasai mufrodat yang 
telah di berikan guru kepada siswa. 
 
Benar 
5 Mardiah Ramadani Apakah pelajaran bahasa arab sering 
saudara/i ulangi di 
rumah? 
 
Ya, pelajaran bahasa arab sering diulangi dirumah. benar 
6 Ahmad Damanhuri Bagaimana menurut saudara/i metode 
pembelajaran bahasa 
arab oleh guru bahasa 




Metode yang digunakan guru bahasa arab adalah 
mendhobit/ menerjemahkan huruf 
bahasa arab kalimat perkalimat, 
dan metode yang digunakan guru 
harus bervariasi agar mudah 
mengajarkan materi kepada siswa. 
Benar  
7  Apa sarana dan prasarana yang 
saudara/i lihat  yang 
digunakan guru dalam 
pembelarajaran bahasa 
arab? 
Sarana dan prasana yang digunakan guru dalam 
pembelajaran bahasa arab adalah 
hanya dengan buku paket saja, 
karna sarana dan prasarana masih 




8  Bagaimana penggunaan sarana dan 
prasarana oleh guru 
Saran  dan prasarana yang di gunakan guru bahasa 
arab hanya dengan mendhobit buku 
Benar 
bahasa arab? paket bahasa arab. 
 
9 Mardiah Ramadani Apa saja upaya yang saurada/i lihat 
yang dilakukan guru 
bahasa arab dalam 
mengatasi kendala 




Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi 
kendala yang dihadapi siswa dalam 
menghadapi proses pembelajaran 
bahasa arab adalah  
a. Mengatasi santri dan santriwati 
yang mengenali bentuk tulisan 
huruf hijaiyah atau huruf arab, 
dan kesulitan dalam menghapal 
kosa kata, usaha yang 
dilakukan guru dalam 
mengatasi problem tersebut 




santri dan santriwati dalam 
mengenal huruf arab dengan 
baik, sedang dan kurang, 
sehingga dalam penanganan 
dalam pembelajaran jam 
tambahan berbeda sesuai 
dengan tingkat keterampilan 
mereka. 
b. Selalu memberi motivasi 
kepada santri dan santriwati 
sebelum dan sesudah 
pembelajaran, dengan cara 
ustadz selalu membesarkan hati 
santri dan santriwati agar tidak 
menganggap belajar bahasa 
arab sebagai beban untuk selalu 
berlatih, tidak putus asa, dan 
ilmu yang akan diperoleh akan 
sangat berharga sebagai bekal 
hidup di masyarakat dan ibadah 
kepada Allah SWT. 
 
Benar  





Ya, sa  sangat nyaman dalam mengikuti 
pembelajaran bahasa arab. 
Benar  




Ya, saya s ngat termotivasi dalam mengikuti 
pembelajaran bahasa arab. 
Benar  
12  Apakah saudara/i selalu mengerjakan 
tugas bahasa Arab? 
 
Ya, saya mengerjakan tugas bahasa arab di 
asrama/di  rumah. 
Benar  
13  Bagaimanakah rasa percaya diri 
saudara/i saat guru 
menyuruhmu kedepan 
kelas mengerjakan soal 
Bahasa Arab? 
Ya, saya sangat percaya diri dalam mengikuti 
























yang berada di Jl. 
Sibolga Km 14,5 
Tanoponggol 













e. Sebelah Barat berbatasan 
dengan Sitinjak. 
f. Sebelah Timur berbatasan 
dengan sigumuru. 
g. Sebelah Utara berbatasan 
dengan persawahan  
masyarakat. 


















Sarana dan Prasarana merupakan 































a. Ruang belajar/Ruang Guru 
b. Masjid / Mushallah 
c. Kamar mandi 
d. Lapangan Olahraga 
e. Asrama putri 
f. Asrama putra 
g. Pondok 
h. Dapur umum 
i. Ruang koperasi 




































harus di jawab 
oleh siswa,atau 




siswa dan siswi 
lakukan setiap 
hari kamis, jumat, 
dan sabtu di 
















































































































































Upaya guru dalam mengatasi problematika  dalam 
pembelajaran bahasa arab adalah: 




























dalam mengajar dengan baik 
dan menyesuaikan dengan 
materi yang akan di ajarkan. 
d. Guru memberi motivasi 
kepada siswa agar tidak 
bosan dalam mengikuti 
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